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1 Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy: H 
En la zona del Ebro, han proseguido las operaciones, castigando: | | 
j-amente al enemigo, al que se le ha echado de la sierra de Padoísf g 
ie ha quedado por completo en nuestro poder. 
E 
Hn el sector de Valdecaballeros ha continuado la explotación de | | 
victoria obtenida ayer por nuestras tropas, que han conquistado y S 
npiaJo de enemigo toda la zona montañosa de sierra de Chime, g 
i&y en ella los importantes puntos de paso de Vatdéhomos y valle 3 
h Fuente. = 
Los muertos abandonados por les rojos en su huida, se apro- 3 
man a 200 y los prisioneros pasan de 50. El material recogido es ~ 
amenoso. 
En eP sector de Cabeza de Buey, también el avance de nuestras- _ 
ss 
ílumnas ha sido de gran profundidad. El pueblo de Zarza Capilla, 1| 
Nordeste de Cabeza de Buey, ha sido rebasado y ocupada toda la § 
erra del mismo nombre y los vértices Pedregales y Colnrenilla, S 
Én dirección al Este de Cabeza de Buey, se ha progresado iguál= Ü 
nte a lo largo del ferrocarril de Ciudad Real y se ha dominado to- S 
la zona montañosa entre dicho ferrocarril y el río Zujar, ocupan- H 
» otras posiciones importantes, el cerro Dos Ríos y vértice de Las s 
línjfadas. 
El castigo infligido al enemigo en este sector ha sido grande, re. =s 
Riéndose numerosos muertos y prisioneros. |É 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En la zona del Ebro han sido derribadoa por nuestra aviación = 
fec cazas enemigos. S 
I En el día de ayer fué bombardeada la fábrica de material de gue- | | 
l« de Palamós, los puertos de Valencia y Alicante y la estación de; S 
|ta ultima ciudad. • S 
Salamanca, 14 de agosto de Í938.-III Año Triunfal.=-De orden de 1 
E. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. j | 
DIA 15 1 
En el sector del Ebro han continuado las ôperaciones, progresando = 
ostras tropas, que han perseguido y castigado duramente al enemrgo. 'S 
.̂ver se le hicieron en este sector más de 600 prisioneros, y en e.' S 
a de hoy pasan de 400. E 
desesperados ataques llevados a cabo por los rojos en el sector ~ 
Segre, 
han sido enérgicamente rechazados, produciéndole gran = 
ábranlo. = 
el sector de Valdecaballeros se han limpiado de enemigos las sie- = 
de Zarza, Manzanos y Calderón, en cuyaa fragosidades habían = 
grupos cortados, que han sido unos disueltos y otros \an'nijl= = 




sierra de Pandols con más de 
1.000 prisioioneros en Cataluña 
En dos combates aéreos han sido 
abatidoe 15 aviones rojos 
C r ó n i c a 
ntes. • 













sector de Cabeza de Buey, nuestras columnas han sepaido 
y extendiéndose por la zona norte de dicho pueblo, llegando 
Puntos a la margen del Zújar. • 
avance por la región oriental de esta zona, se ha entrado en 
Pyeblo ârza Capilla, que quedó ayer rebasado, y también se 
0cuPado posiciones importantes, entre ellas e» vértice de Agalla-
- Castillo de Maltreniz. 
recogido más de 500 muertos abandonado:! por el enemigo = 
. "̂'da. Los prisionerô  capturados Ison en número ?uperior a 800, = e| Material 
:rOso. que ha caído en nuestro poder, es, asimismo, muy nu= = 
n̂ combate "e-V' v 
la 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
léreo . han sido derribados por nuestros cazas un 
"Curtiss". 
noche del 13 al 14 se bombardeó con gran eficacia la fábrica< 
est r̂'ai de JíueiTa ê Blanes, incendiándola, el puerto de Barcelona 
i HClCneS ê ârragona y Cambrils, en las 'que había gran acumuFa-
e material. ! 
,embi 
la 
'en han sido bombardeados los puertos de Valencia y Alie 
sal ^ ^ ^ ^ de Barcelona y la zona industrial de Badalona. 
£ â a"Ka. 15 de Agosto de 1938. 111 Año Triunfa?. De orden 
el (j de = eneral Jefe de Estado AÍay or, Francisco Martín Moreno. = 
^"iiiiiiiiHiuiiinnHiiiiiiiniiiiitiiHiniuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiin 
No podía ser el día de hoy de 
tanta actividad guerrera como el 
día de ayer. Fué mucho el terreno 
que tanto al Este como al Oeste 
arrebatamos a los rojos y sólo en 
la limpieza de lo que ha quedado 
a nuestra retaguardia, merced al 
ímpetu de nuestros soldados, ha- j 
bía tarea larga para toda la jor-
nada de hoy. 
Algún intento de ataque rojo 
que se registró en el sector del 
Ebro, fué infructuoso, como de 
costumbre, y en algunos sectores 
se dió ocasión para que mejorase 
mos notablemente nuestras líneas 
porque nosotros siempre tenemos 
dispuesta la réplica a las audacias 
desesperadas que cometen los mar 
xistas. 
Por el Sur, en cambio, las fuer 
zas que manda Queipo de Llano 
parece que han dado otro nuevo 
achuchón, operando al Este de Ca 
beza dé Buey, mientras que las 
fuerzas de Saliquet han seguido 
coronando nuevas alturas, que ya 
están formando el límite de Ex-
tremadura. 
Y para que el día no fuese blan 
co en ningimo de los aspectos de 
la guerra, nuestra aviación redon 
deó su victoria de ayer añadiendo 
a los 13 aparatos rojos dcü iba-
dos otros dos, que han abatido. 
Cuando se consideran estas vic 
torias aéreas, cuando a diario se 
recorren los frentes, y se vé la 
cantidad de armamento que dejan 
ios rojos, cuando se contempla, co 
mo yo he hecho hoy los barrancos 
del sector del Ebro, llenos de ca-
dáveres, se explica bien las cons 
tantes declaraciones de radios y 
periódicos rojos, que piden más y 
más ayuda, con todo descaro, a 
los extranjeros. Nada les oasta, 
con nada se consideran bien asís 
tidos. L.o extraordinario es que 
ahora, cuando hacen, esas angus-
tiosas demandas a lâ  que se lla-
man grandes democracias, ya no 
emplean aquellas vergonzosas pa-
labras de antaño. Hoy piden avio 
nes, cañones ametralladoras, hom 
bres. víveres, con más insistencia 
que nunca, pero no para vencer, 
sino para demostrar Ta capacidad 
de resistencia del "ejército del 
pueblo". 
Con eso no más se contentan y 
solo para eso siguen la guerra. Pi 
den apoyos y más apoyos. Resis-
tir, alargar la guerra, ahondar el 
abismo que han ido ellos mismos 
d e l 
T e b i b A r r u m i 
haciendo y ahora quieren rellenar 
con cuerpos de fe juventud espa-
ñola. 
Lo inexplicable es que haya 
quien les preste ayuda. Y lo inex-
plicable es que países que se di-
cen civilizados se avengar a dar 
máxime cuando uno de los beli-
gerantes no tiene esperanzas de 
vencer, 
Eá absurda esa posición de las 
grandes democracias. ¿Se han pa 
rado los hombres que manejan 
esos pueblos a considerar hasta 
qué punto os inútil y criminal la 
ayuda que están prestando a los 
ser porque en la España de Í'VMW-
«(> po medran, ni pueden vivir lo-
logreros y ladrones, y allá, en la 
España roja, todo ct qüe consigne 
deüpár un puesto, por modesto 
que rSea, .soto piensa en expoliar, 
arruinar o sumir a sus gobernados 
en la desesperación y en la niise-
rfá'. 
No tiene vuelta cíe hoja esta 
gran verdad. Si es que quieren se-
guir y] papel humanitario que 
quieren apropiarse ciertas poten-
cias, lo natural sería qué nos ayu-
dasen a nosotros, a título de ho-
nestos, de personas decentes, y no 
a l'os salteadores de Bancos, a los 
verdugos sistemáticos, a las gen-
tes sin eoncieucia. 
Intervención a favor de los 
aviesos, de tos que emplean inno-
bles artes en la lucha, que no pue-
de justificarse más que empezan-
do por declarar qué el mundo cu-
tero se ha vuelto loco y ya. no tie-
ne noción de lo que encerraban 
aquellos postulados de buena éti-
ca, en los que se pretende funda-
mentar la civilización humana. 
Pero, en fin, es igual. Dniea-
mente lo que nadie debe esperar 
ue los españoles, después de la 
gran lección que estamos recibien-
do, os que caigamos de nuevo en 
nuestra inveterada falta de mc-
moria: Habrá que recordar sie.u-
pre, ¡siempre; quiénes han ú% 
los que han prestado una ayuda 
criminal para prolongar Ja janra-n 
tragedia que está \uv^enóo Ks])a-
ña, precisamente cuanúo ya cs .̂.a 
totalmente decidida nuestra victo-
ria, y ayudando a los vencidos só-
lo con la mira puesta en aniquilar 
completamente un pajs heroico, 
digno de respeto por su historia, 
por su conducta actual, por los 
ideales que defiende y la brávur'a 
y nobleza que sus hijos ponen en 
esta defensa. 
No hay que olvidarlo nunca, 
nunca, y menos cuanto más duro " 
se haga, el final de la guerra y 
más lar.ua nuestra- ya -inevitabb-
victoria. Hay un refrán castella-
no que reza: "Arrieritos somos y 
el camino andamos.. jytgQ que 
habrá que recordar al mundo en-
tero. 
D i s p o s i o n e s 
O f i c i a l e s 
Hurtos, lo—El "Boletín Ofi-
eia.l del Estado de fecha de hoy 
nacionales esta-) publica, entre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
Industria y Comercio.—Orden 
aprobando las tarifas- de precios 
tendamos nada He! que deberán regir en la industria 
ioy, no ya con fa-j del yute a partir del 10 del ac-
tual para los hiladores y. trenza-
dores, jir desde el día 30.de dicho 
que sirven a los designios de Mos 
cú ? ¿ Saben que en España los na 
clónales tenemos un frente de 
combate nada menos que de 1.700 
kilómetros de extensión y que a 
pesar de ello los milicianos y ex-
tranjeros manejados por los so-
viets, nunca consiguen la más in 
significante ventaja local sin que 
a los pocos días se trueque en de 
rrota espantosa para sus unida-
des? ¿No quieren asomarse al ma 
pa de España para apreciar cómo 
las dos terceras partes del terri-
torio están en nuestro poder y có 
mo en ellos sé vive con pan y jus 
ficia, en paz, mientras que en la 
menguada zona roja no hay ley, 
ni justieia, ni economía ordenada 
lo suficientemente apta para que 
no muera de inanición la retaguar 
día civil, víctima del caos marxis-
ta? . ' 
sin embargo, ellos, los rojos 
tenían el oro y la plata, y casi to-
dos los veneros 
han en su poder, ; Qué hicieron 
con todo ello.' ; Cómo es que aquí, 
en la España Nacional, la de Eran 
co. donde no 
nada, se vive h 
j cilidad, sino con pleno disfrute del 
• abundancia .' Los más lerdos pue-. 
'den calcular que e"síq~ha podido mes para los tejedores.—D.R.V 
P A G I N A DOS 
P R O A Martes, 16 de agosto 
de 
Se le dispara la pistola.-Un marido poco ca-
riñoso. -Jovenzuelos desvergonzados 
I r \ O S J O V E N Z r E L O S 
• u ' V E R G O X Z A D O S 
' E n la C o m i s a r í a de Invest iga-
ción, y N'i^i lai icia deimiieiu. ayer 
don J o s é Egniagaray P a l l a r í a , que 
u n grupo de chicos hab ía apedrea-
do Ta parte Sur del Sanatorio de 
au propiedad, causando d a ñ o s que 
valora en míos doscientas pesetas. 
S e g ú n m a n i f e s t ó , pudo apreciar 
que entre los qne c o m p o n í a n »d 
grupo h i b í á dos qne v e s t í a n mono 
k a k i . 
H E R I D O A L D I S P A K A K S E L E 
L A P I S T O L A 
rraiu-is t-o S a l d a ñ a , de 47 a ñ o s 
eda<L qne vive en la calle de 
A s t o r - a . nnm. 1.5, fué asistido en 
la Casa de Socorro de una feetida 
incisa bn la pierna izquierda, pro-
ducida por un disparo de pistola, 
casual, cuando la estal»a l imp ian -
do. 
Los méd icos cal i f icaron de pro 
n ó s t i c o reservado su estado. 
>SE TOPvTA ("OX Í 'X C r c i l T L L O 
E l v i r a Celada, de 60 a ñ o s de 
edad, que vive en la calle de la 
Paz. n ú m e r o 1̂ , fué asistida en la 
Tasa de Socorro, de una herida in 
cisa en la mano derecha, produci-
da con im cuchil lo casüa l imente . 
JJN M A R I D O POQO C A R I Ñ O S O 
En la ("asa de Socorro fué asi$ 
t i d a de varias erosiones en la re> 
gióli malar, calificadas de c a r á c -
ter leve . Leonqr F e r n á n d e z , de 
39 anos de edad, que vive en V a l -
demora de A r r i h a . n ú m e r o 5. 
Las lesiones antedichas le fue-
ron cansadas por su mar ido Ma* 
mie l M a r t í n e z , en nn "exceso de 
ca r iño" \ 
CASA D É SOCORRO 
En este benéf ico centro fneroii 
asistidos ayer los siguientes lesio-
nados : 
Inés Rivasv de 35 a ñ o s , que v i -
ve en los Solares de P icón , n ú m e -
ro 25, de una herida producida 
con una aguja, en la muñeca , de-
recha. 
I s a í a s Marcos, de 4 años , que v i -
S imón C a s t a ñ ó n ; de 17 años , q ú e ga uso d e las lac ultade^ s re; ame 
v ive en el bar r io de San Esteban, tar ias 
1 n ú m . 24, de una herida inciso-con-
tusa, l^ve y casual, en la mano de-
recha. t 
' U N A N O T A D E H A C I E N D A . — A 
LOS S E Ñ O R E S H A B I L I T A -
DOS V D E P O S i T A R I O S - P A -
OADORES 
se recuerda 
L e ó n , agosto de 1938.—ITI A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Delegado de l l a c i e u 
da. 
D E S O C I E D A D 
E l cfommisro, y en la iglesia de 
De la G 
Eterna 
V I C E N T E GTTERRA G U E R R A 
j P R E S E N T E ! 
El día-21 del pasado mes se han 
celebrado en Soto de Valdeón solem-
nes funerales por el eterno .descanso 
del alma del joven Vicente Guerra, 
España niejos, luchó denr i ^ 
y cumplió santos deberes * 
A su^ paires reiteramos 
más sentido pésame. Vjcent 
Guerra, A'aldeón ti( e ( o ti 
San Marcelo, contra jeron mat r i - |que habien,0 resultado herido en los 
Nuevamente a ios monio nuestro buen amigo S a t u r - L T -.. • • ^trentes de Castellón 
s e ñ o r e s Habi l i tados y Pagadores nmo Lozano guardia mun ic ipa l 
ob l i - de esta ciudad, y la s i m p á t i c a se- lUt5mo' iaiiecio ei - i 
I Hospital Militar de Calatayud 
el 24 de maAO 
de julio en el 
de funcionarios púb l i cos , la 
o-ación de ingresar el impor te de non ta A q u i l i n a Gonzá lez , 
lo descontado en r e l a c i ó n con el A p a d r i n a r o n a la feliz pareja e l] Era este valiente muchacho entu-
Decreto n ú m e r o 69, tíon la deb í - hermano del novio, Clcment ino Lo siasta defensor de nuestra Santa 
da p u n t u a l i d a d : en caso contra- zano, y la s e ñ o r i t a Dominga Vi-1 Causa, y movido por el ardor en otra 
r io . v sin m á s aviso, se d a r á cuen- l iarañe ' . 
ta a j a Super ior idad, esto sin per- Les deseamos m ü prosperidades 
ju iv io de que esta D e l e g a c i ó n ha- al nuevo mat r imonio . 
V«̂ %SV̂  V . V W V V . V V . W . ' V A S W W A V W V % V A V W V V v . v * . v . 
Anuncios económicos 
ALAMBIQUE completo, caldera capaci-
dad mil setecientas litros aforo, se 
vende. Referencias y .detalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 
CHICO para laboros propias de 
granja, se necesita en la Granja 
Vic tor ia . Informas: Café Vic-
tor ia E-478 
SE V E N D E un motor Diessel m á i 
ca ^National" , t ipo C. S. indus 
t r i a l , de 30 HP . U n motor elét 
t r ico marea "Siemens, de 17 
HP., 720 revoluciones. U n mo 
tor eléctr ico marca "Vest ing 
house", de 40 H P „ 965 revolu 
clones. U n motor e léctr ico mar-
ca "Bron B o v e r r , de 20 H P . 
1.450 revoluciones. Informes en 
la admin i s t r ac ión de "La M a ñ a 
na", León . E-483 
M A Q U I N A de vapor, 2 cilindros, 
80 H P . con caldera marca 
Field. U n motor aceito pesado, 
marca 
Diessel, de 25 a 28 H P 
Todo en buen estado. Informes 
Lucio F e r n á n d e z , Padre Isla, 14 
León . E-498 
T I E N D A de ultramarinos, por ausenta: 
se su dueño, se traspasa en Padre Is 
r ó 8; de una herida contusa en i J h*, 33- Para informes, Conde . 
mano izquierda, leve, casual, * ¿o, 6. Panadería. . 
•e o i v i ^ ( 
como los buenos, por Dios p0 
ña y su Revolución Nacional 
lista. ¡ Presente! 
Daniel Abascai 
Delegado Local de p 
DE SOCIEDAD •"" 
SEGUNDO COSTILLAS - LEON 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI 
Cemento " T U D E L A - V E C U I N " , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de " L A FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar ^sta Casa. 
TRAPOS de toda clase, comro. 
Razón , Padre Isla, 13. F á b r i c a 
de Muebles. E-497 > 
T E S T A M E N T A R I A Los testa-
mentarios de don Juan Blanco, 
p á r r o c o que fué de San A n -
d r é s de Rabanedo, venden una 
casa propiedad del citado pá-
rroco sita en el t é r m i n o de Tro 
bajo del Camino, linda con ca-
rretera y ermita de Trobajo del 
CaminOi Para informes en esta 
Admin i s t r ac ión . E-501 
M U C H A C H A para servir, se ne-
cesita. I n f o r m a r á n j A l c á z a r 4e 
Toledo, 16. Tienda. E.504. 
CHICO para i eche r í : a , se necesita 
Informes en esta Adminis t ra -
ción. • E-505' 
S I L L E T A para n iños y una du-
cha, se venden. R a z ó n en esta 
Admin i s t r ac ión . 
MOTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, sistema 
Qtto marca <<Deutch,, a l emán , 
se vende. Para t ra ta r su dueño 
A g u s t í n Mar t ínez , Carretera de 
Asturias , 15, León . E-513 
M A T R I M O N I O a l emán , busca pi-
so amueblado, o parte, con de-
recho a cocina. Informes en C'S 
ta Admin i s t r ac ión . E-516 
H U E S P E D E S fijos o dormir, ca-
sa particular, sitio cént r ico , 
cuarto de b a ñ o . Avenida Padre 
Isla, n ú m e r o 22, ú l t imo piso, de 
recha. E-517 
MOTOR gasolina de un caballo y 
medio, en buen uso, se vende. 
R a z ó n : Vicente López, Mansilla 
do las Muía s . E-51S 
P I A N O L A seminueva, m a r e a 
"Aeolian", se vende. Informes 
en esta Admin i s t r ac ión . E-519 
O F I C I A L A se necesita, que sepa 
hacer permanentes7 en la Pelu-
quer í a 4<Hispano - Argent ina" , 
Cervantes, 4. E-522 
^E V E N D A N varias cub^s de 
340 c á n t a r o s y bocoyes barates 
para vendimias. R a z ó n . Bode-





dustria y Comercio 
—oQo— 
S e v ' c i o N a c i o n a l 
d e I n d u s t r i a 
1 E n la iglesia de los Rev 
Padres Agust inos contrai. 
el d í a de ayer matrunonii 
ce, la be l l í s ima señorita '•, 
Mazo B u r ó n y el distinguiito 
ven y a l fé rez provisional de % 
t e r í a don Santiago 3,1 ella AlfaJ 
me. Bendi jo la u n i ó n el R.p S 
gorio fSantds, agustino, apadíí 
Se hace p ú b l i c o para conoc í - do a j o s contrayentes el p;;, 
miento de todos los ingenieros i n - la novia, don Marcelino Ma« 
dustriales que residan en la zona el hermano del novio, nuestiij 
l iberada y no pertenezcan a esea- marada Diego Mella . Firmar,,, 
lafones cíe Cuerpos del Estado, aetil comb- testigos, por part( 
que en el plazo de'diez d í a s , con- la novia, don Mar iano Alonso^ 
tados a p a r t i r de la fecha del pre- q ü e z y don Marcel ino Alonso í( 
s e n t é anuncio, pueden r e m i t i r a r ó n , y i)or parte del conttayc 
este Min is te r io , en sobre cerrado, don Francisco A l f á g e m e y don i 
d i r i g i d o a la ' ' S e c c i ó n de Perso- gue l Carmona, capitán-eoirid 
na] del Servicio Nacional de i n - dé Guerra. 
chiRtria". escrito comprensivo de Los invi tados a la ceremDmi| 
los siguientes datos: Nombre, r o n é s p l c n á i d a m e n t e obsequiad 
edad, domici l io , fecha del t í t u l o y en el Hote l Oiiden. 
si ha verif icado oposiciones a Cuer Los nuevos seño re s de MeÜi 
pos al servicio del Estado, con ob- quienes deseamos ' una luna 
je to de que puedan ser incluidos mie l eterna, han salido en viají 
en relaciones que se confecciomi- novios para diferentes poblái 
l án y pueden ser de i n t e r é s pa- nes de la K s p a ñ V libermia y 
ra los que f iguren en las mismas. Marruecos e spaño l . 
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C H O C O L A T E S 
La Industrial Leonesa 
Teléfono 1128 
Apartado 28 b E O N | 
CERTIFICADOS DE A N T E CE 
O ENTES PENALES para caza, pei 
ca, uso de armaí, *ctc,, etc., remitirá l i 
•AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO^ 
de DIEZ PESETAS a reembolso, mat 
lando los siguientes datos: nombre } 
apellidos, edad, pueblo ele naturaler* 
provincia, nombre de los padres y objefc 
^ara que quiere el certificado. Si desear 
se Ies remita solicitud para obtener d 
:has licencias, abonarán por esta UNA 
PESETA más. Se obtienen certificado» 
de actas de últimas roluntades; Colegio» 
Notariales y de Registro, de conducto 
res y otros muchos asuntos relacionado" j i 
a» la AGENCIA DE NEGOCIOS. 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a ü a r é s , S . A . 
Qar^ge y taller es con pof«cnal especlaílíado 
en 'a reparación de automóvilea - Soldadura 
autógena * Carga Baterías - Niquelado - U 
brtficantes. neümático8w accesorios automóv! 
Concei i ;nario oficia! F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V l l l a f r a n c a . 8 
L E O N 
Pío Villanueva Varcárce 
, F b r i c a d e A J c c h . l Q ? y A g i r r d i c n t c s 
C o s e c h e r c - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C e r e a l e s 
VILLáFBJNSA D I L BI1FZO 
T e l e l o n o s 3 1 j 2 3 
TINTORERIA ESPAÑOLA 
DE RAMON M . FARRAPEIRA 
• 
Teflldo y fixnpfeza de toda ciase de prendas, por delicados **** ^ 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformad6« de las pr**** 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Car****1 
y solidez en todos ios trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se oí timan IOÍ 
4a limpieza jr teñido, haciéndolos distinguir de otroi similares. ^ 
vención qne exclusivamente asa esta Casa. 
Despaclsa, Ortofia I I , 14 (ai lado del Bar Ho!lywao4). Tafiarss. 
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L E O 
16 de agosto de 1938 P R O A PAGINA TEES partes 
eres. • ^ 
'ani0s n¿ 
: olvida.̂  
JÍ0S- Por̂  
icionai-s3 
A basca! 
dc P v p 
^1 
«̂ ¿trá Señora la Blanca hizo el d >-
un verdadero milagro en hoiicr 
fĵGfupo- Tradiciones Leonesas, que es- ejecutado por Santiago Toral (clarín) y 










0 Alonso V; 
ic Alonso l<i 
1 contíav 
Se celebraron con musitada 
giosos y el auto sacramental 
fica interpretación de «Los 
Emoción del acto de la oferta tradicional.-Fervor 
en la Salve popular 
brillantez los ac 
en «La Claustra».-Magní-
"esposorios de Cristo». 
VELADA* DE VISPERAS do las del segundo (la Milagrosa) t 




ha batido un 
sin elementos "conocidos" de ac-
t' rc, sin medios materiales, ya que se 
•cantaderas • y "foros u oler- ÍOi ĵ-g e| acto con unas cuartillas .de 
que lucieron recordar que la- hts- explicación de la fiesta, que lee el jefe do 
de León ha sido algo mucho me- Prensa xiel Estado señor Gü Fernánde/. 
i JÍ qúe lo de hoy... - Da breve reseña de lo qUe era antigua-
Wri'adero milagro de la Virgen, por- mente esta fiesta y excusa la deficiencia1 
o'n tiempo para prepararlo bien (se ¿e \.A acttial por falta de tiempo y d 
record-', como ahora se medios materiales. Se le aplaude cari 
ñpsamente. 
A continuación se representa la "loa"' 
escrita para este caso, en verso, y repre 
sentada por Pilarín Iglesias (España'! 
José. Reñones (Judaismo). Paquita Igle 
sias (Masonería), Trini Iglesias (Frivolí 
dad). Manuel Santos (soldado) y Tina 
ca Gutiérrez (La Fé). 
Todos los actores fueron 
mes por su adrairabl& ejecu 
"loa" ejecutó un pequeño ce 
eme y don Í mar. a que la obra de restauración de: del Orfeón el canto del siglc 
y así terminó tan grata velada. 
COOPERADORES DE LA FIESTA 
Para ejemplo y para mejorar su obra, 
y sobre todo continuarla, citaremos so 




ÍS de Mcii,: 
una luna 
do en viajp 
ites pobúe 






un duro! en caja, 
V llamamiento de entrega de prendas, 
. • •, sólo des colchas buenas se obtu-
vieron, con la falta de elementos direc-
tívos qne se echaban de menos cuando
iĥ s necesarios, con tocto en contra para 
prudi;cir un desbarajuste, se obtiene un 
éxito rotundo, alentador, que debe ani-
XIV, "Trí 
oLn'.i- tradicionales leonesas, j espano 
Es;!, no quede en estos modestos ensa 
VOS. . ;. ' : 
El Ayuntamiento 
v. sobre todo, los, párrocos y colegios re 
Ijgfiisos, tienen la palabra. Por León,, 
por patriotismo, por la Virgen Blanca, 
6fiy que completa'r la obra 
míese poaicio cantar el t 
taba el. rey David". ¡I 
pleto, como deseaba el bueno 
Cabildo Catedral Odón, que se halla sin elen 
"LOS DESPOSORIOS DE 
El auto así titulado, del 
obra de Juan de Timoneda, f 




rme aL̂ programa publicado, se 
el di,mingo la función ,de vísp'i 'M^'fc ':i Asunción. 
^Kl'. C'l-istro de la Catedral, con' los 
j&tf«-are> de pvrsíinaN eme acu.-lie.» n 
al auto sacramental, fué mareo de esa 





nte cesa de la 
• entraña ele! pueblo aquel entusiasmo por 
entrar y aquel llevar -illas y te-do de 
. W propias casas, ya que oi nVunero de 
asiéiifos rib alcanza para todos'les do- Laguna, del Cuadi 
Bánte| . ifeón Leonés), "Ad 
Señoritas de la Juvent.id Católica lii 
cieron de acomodadoras • ('i ese es el ca 




mino!) y cadetes de Falange y guardias 
imniicipales guardaron el oríen. El. cabo 
Abundio Mateo hizo un portero verdade-
ramente ideal. A pesar de todo,. íiace fal 
ta-aún mayor organización y más seve; 
ra. Sólo así, dejará esto de ser ensayo. 
* najado el Claustro de personas de 
Jpdas las clases, sentado en la piedra 
5 ' había dado un donativo fuerte y 
e;i silla la anciana pobre a quien, se "la 
habían cedido, llegó el iítisti lísínio señor 
Obispo, de dulleta, que fué recibido con 
plausos. Con él se sentaron el goberna-
l̂or militar señor Gistau, el . alcalde en 
luncicincs señetr Alonso, • el "señor Gón̂ á 
N l Harte, representando a ia " Diputa-
ron el camarada Clérigo. secretario 
i " •••letal de Falange Española Tra-
«"'•'•••nalista? y de las JONS. en represen 
"̂ 1,J" del jefe provincial del. Movimien-
(- [efe de la Milicia teniente coronel 




r •;•.;'• Agento consular 
J uiob, representante del. de'̂ g.'.do d 
ene, sin 
), dificultades de interpretació i 
ron vencidas con arte por los in-
s, de los cuales no es posible des 
ninguno, ya que formaron un- cOi-
junto admirable y acoplado y cada uno 
muy dentro de su papel. 
Fueron éstos: "Naturaleza IJumain" 
(Ana María Caballero). "Vida Activa* 
(Consuelo Pérez), Vida Contemplativa' 
(Inocencia Pascual), "Rey Fterno" Si 
nuel Alvarez Rabanal, nuestro "Man1-
dio) "Testamento Viejo" (Aninción Tj 
sias) "Testamento Nuevo" (José Lms 
del Riego). "Cristo" (Alfredo López 
\rtístico del Or-
(Jesús Herrero 
Diez, exprofesi.onal del Teatfo.. áctpr 
muy estimable). "Soldado" (también 
Ida-Manuel Santos, que adcfnás... es s 
do del Parque' Automovilista. Y 
de verdad). > 
Los dos "diablos" fueron interpreta-
dos por Alejandro Pérez y Juan Dosile i 
Rodríguez. • . 
Fuencisla Muñoz lució sil linda VOÍ 
en los cánticos dé la obra. 
Éstos, como la adaptación coral del 
"Triste estaba el rey David", y el COfo 





El. quinteto Egaña, del Bar Azul, co-
operó . maravillosamente. ¡ Es mucha ÓEP= 
q.uesta 1 ; • ~ 
La banda de trompetas de Falange r-je 
cutó los toques del "pregón", muy bien, 
LAS " CANTADERAS" 
Con ejemplo digno de ser imitadJ y, 
sobre todo, continuado, aún cuando fol i 
Dios de • haber 
tro de capilla de la Catedral seí 
te e|ue, una vez más. demostró 
ración y arte. La capilla intei 
del 
señor Go3r,' y repre sentantes 
cuerpos de la guarnición, presí-
accidental de la Audicm i señor sea Por dar gracias a 
de Italia señor übrado a León de ciertas escenas de or̂  
ojas, la. Catcquesis de San Francist 
.íaz Mfrry teniente con,su director el infatigable Padre \ 
l de Estado Máycr señor Za- Uaíobos, presentó un coro de mnas v( 
•rez del Cu¿rpo Jurírico, en tidas de blanco, que interpreto la bom 
señor cántiga décima "de. Alfonso el Sabio. 
luces que se apagab 
natación de la Auditoría T lí 
>ran piam 
p p g t 
-•urr.-:, hgiéaiero jefe de Indi.'tria y <L 
%ado de Servicios Técnicos camara'da Y encendían con bonito ei 
1- Santos, representante; de los Ca rita María Luz Alvarez 
£!:Jdo3 Catedral y Colegial y los miera- uacional, mostró ser una ^ 
&s Sel Grupo 'de Tradiciones señoreé en los acompañamientos. • ? 
"r,n. dvl Río (don Tuan) y "Norzagaray. A continuación, .otro bonitísimo coro lamente aquellos que tomaron part 
También estaban presentes gestores de polícromo de "cantaderas" de "la Mih el éxito <le la fiesta. 
'* í̂'putación, concejales, canónigos de grosa, con arcos de flores, dirigidas 
fek Catedral pff i "'•la profesora de Alúsica señorita Je 
c.ido reiojerm . ira; 
mzáiez .de los teatros 
Dcccración. Nicolás de 
» saber Jo que debe un 
taller, sus materiales, sus 
puso s disposición de la c 
raciones interesantes, fue 
(sobre todo la de la "cena 
co. Hasta sus nietos trabajaron 
termo y todo, pintó como un el 
que se le pedía.... 
¿Y el guardia Espino..-.? I 
que hablar un día, modesto 
quien todos los leoneses ~dcb€ 
para hacerle un porvenir en el 
bajó como un negro... 
Lá Catedral y la iglesia del 
pagaron la falta de trajes. 
hijos, todo 1 
ra. Dos deco 
on admirada5 
') por el púbi 










c, su trabajo y material. El 
, una bonita alfombra. La 
ndustrial Pallarés cedió 'ío-
nte- al ¿ervicio de mesa, la 
nanteles. miso ei Hotel On-
ireía cedió el cáliz (¡no ibai 
rmsagrado!), el agua manos 
casa, Taller Oficial'Phiüps, 
: la Rúa, fué autora del alar 
el Padre Eladio de Castro, 
fr.'tigable y trabajador, ei 
la escenografía eléctrica. 
Hernández, el carpintero,, 
;e le pide, y- a conciencia.' 
toniendo cada uno un poco, 
de su arte y de su amor, se 
se ensalzará la fiesta. Imi-





falta de la t'ra-
"Nimpa 




fe ( • 
EL FORO Y LA OFERTA 
cr, día de lá Asunción, se celebre' 
i, una misa de comunión en < 




•e, cuando el 
;gó al GÍaus-
i, y su imstru-;-
lóiid.e ante Núes 
Ivería a cantar-
más de un si-
;larín, tambor y n 
il b¡ 
Acu 
El Padre Eladio de Castro y el per.' 
nal del • Taller Oficial Philips, habís 
colocado un par de reflectores, que daba 
un aspecto cfonomá̂ tícó a la bellísin 
imagen. 
Ante ella, el sertor Obi 
accidental, etc., etc. 
El señor Roa de la V 
visada tribuna, pronuncia 
cución, que el espacio nos impide reseñar. 
A les pies de la. Blanca, los ñeriáos de 









te salve, Reim 
r̂upo sunj 
f.csta. Por e. 1.5 P( 




Predicó el sermón el citado señe 
ral El Avuntamiento. formado p 
trab' 
REPETICION DEL AUTO. 
A te y media de la tarde a representarse d "auto 
del domingo, en honor ayer, volví cramental' 
los heridos de guerra de nuestros HQS- dad yp£ 
pítales, que acudieron en gran númeroJ 
acompañados de sus enfermeras. 
Aunque faltaron algunos números de 
música, como el coro de niños del Or-
feón, las cornetas de Falange y el Quin -
teto Eeaña. resultó cjuizá m̂ jor la fies-
Franco... El entusiasmo se desl 
tradición, vuelve... 
Piensen, pues, "los del Gruri 
ciones, les señores del Ayunta 
'lo&_. respetables cápiílllare¡:• del 
Í2 Catedral en la obligación que 
;a7 restaurar, embellecer y engran 
de tas cosas, aromadas de poesía. 
Trr 
Cabileb 
efectos de luz no adeiuiriemn la vistosi-
dad debida hasta última hora. 
La escena de los diablos" y la apoteo-
sis, muy bonitas Ftta tuvo Un viso tre-
nendo de reaí:sir-f, eruando las alegres 
enfermeras, pó* ver mejor." se adelanta 
ron v arrodillaron i unto al es'civir-io. 
Los coros de niñas "cantaderas", muy 
IMP-I r*<U nnr» en su estilo, i Lástima 
ctor artístico, señor magistral de que los trajes tengan que ser i 
Catedral efe. ' ' l la Proíesora de Música señorita Jesusa Ia Catedral, ctíya iorzosa ausencia fué y no aquellos tan bonitos de nac 
En olro? F'pare? íteT Oatistó y conTun Serrano, cpie puso un gran entusiasmo él quien más lamentó. Subdirector, don años! 
• ' • con. In r̂me-isá multitud que loi en la obra,-junto con alguien cuyo nom- Nicolás Alonso, el entusiasta beneficia- Hubo más aplausos, prueba 
tífeafca, fráresentacíontó''de las Con- bre nos ruega callar la misma .persona do. Director literario, don Antonio G. llega todo esto al a 
*^g.ic;j-r-í "í'el;o;o=as asociaciones v'en Pero... ¡ê u'e siga 'dírígrendo! de Lama, director de "Diario de León". T i v ,„ A>;TF 
'!' . - - *. ko» aplausos ' a; las "cantatk̂ ai"'} fuer. -Director "-escedogrú-ficn, .•MHKÍIÍO' San?, ' " * / 
1 señor Obispo llamó qufe *p5gó 1¿ ñov?.tádaAllf̂ a;doi de w aifárí: ' No haftía terminado 
ele que 
del 
fíté'áVr'.Rente y este núbllco, 
y eran 
la distf 
Si quiere usted beber buen» 
S I D R A 
que ÍC tirve en CB6M, iría " 1 
y « presión, ray» «1 
B A R C O L O N 
Telélooo I04S LEOH 
Caldo «BORDONES» 
Contra el "Mildiu" 
Black-Rot de la 
PárS pedido» « Inforr 
'v Antonio Dfafc—Cee 
[ertificailos h 
Para particulares y 
^írvicio espeeial í 2 T h 
m Ikenc'n. dé t 
GESTORUM-NACÍ 
Apartaoo 3-i —::— 
F A G I N A C U A T R O 
P R O A Martes, 16 de agos^ ^ 
• - v. 
• ir s o . 1.̂  S G 
Noticias breves 





ta dan orden 
e nviando material ^ 
• En la zona marxi§ 
e decir ¡Viva E 
SIGUEN" PREPARANDO L A DE-
FENSA DE VALENCIA 
R E U N I O N E S D E D I R I G E N T E S 
ROJOS 
Valencia, IS!—El gobernador civi l Barcelona. 15.—Bajo la presidencia 
P e ñ a , e s t á para salir de u 
m e n t ó a otro con direcbíjC ¡ 
jico, con objefo de asistir 
de la provincia de Valencia ha regre. de Martínez Barrio se reunió el Co 
sado en el día de hoy. 
una coníerenci?. . 
OÍ 
m 
E L M A R I S C A L I T A L O B A L B Q 
REGRESA A I T A L I A 
Munidi , 15.—En automóvil» y no com > 
>c liabía a;uinciado, en el avión "'Sayo-
\a", ha regresado a Italia el inaris:aí 
Italo BaJba. 
La prensa, de hoy desmiente la noii-
cia circulada^en la prensa extranjera 
subre la visita a Alemania del gobern i 
clor de Libia, y especialmente cnanto .>e 
refiere a determinada actitud del Reich, 
en relación con el actual momento inlcr 
nacional . . y - ., 
POR^ . \ C T O DE A M I S T A D E N T R I 
T C C A L Y GRECIA 
Lisboa, 15.—La amistad entre Grecia 
y Portugal se ha subrayado en el día de 
hoy con un nuevo acto de acercamiento, 
que há" tenido lugar en el Ministerio de 
Wgccios Extranjeros, con motivo del 
he menaje a los tripulantes del buque es-| es verde 
cuela griego "Aresv, andado en el Tajo, ta 
Oliveira Salazar pronunció un discur-» 
so stibre la aproximación de los dos paí-
>es y fué a])laudidísirno." 
Hoy, en la Errtibajadá1, de Grecia, se 
ce-ebró una recepción. E l buque escuela 
gtiegd está siendo muy visitado. • 
hasta ahora ostentaba el t r a s a t l á n -
tico francés "Normandie ' ' . 
Pasa, por tanto, a manos de Jos 
ingleses el ' ' g n t h p o l ó n " , s ímbolo de 
la t raves ía más rápida del Océano . 
LOS C O M U N I S T A S D I C E N Q U E 
NO SON ROJOS 
Londres, 15.—Los comunistas in-
gleses se esfuerzan por constituir un 
'•frente unido", en el cual participa--
ría igualmente la población rural. Pa-
ra no asustar a los campesinos, el 
partid?) procura disfrazar sus verda-
deros objetivos. En un folleto de Pro-
paganda, que ha alcanzado gran d i -
fusión en el campo, y que se ti tula 
"Plan para la agricultura b r i t án i ca" , 
se declara "que el plan comunista no 
es rojo, ni siquiera rosa p á l i d o ; que 
como la hierba y represen-
la mejor polít ica agraria. '"Los 
obreros y los campesinos, las gentes 
I Mani fes tó a los periodistas que su 
labor ha sido intensa en relación con 
la defensa de la capital y en la en-
t rev i s t á celebrada con los ministros 
había recibido -la mejor impresión^— 
D R V . 
^ H E R N A N D E Z Q U I E R E Q U E 
j OTROS SE J U E G U E N L A V I D A 
Valencia, 15.—El comisario J e sús 
H e r n á n d e z ha dirigido a los comisa-
rios que de él dependen en Extre-
madura una alocución " exhor t ándo les 
su, celo "para que el enemigo se es-
trelle en tierras e x t r e m e ñ a s " . Dice 
a d e m á s que el puesto de los comisa-
rios es tá en el frente y no en los 
despachos,' junto al te léfono y los 
mapas, y que deben ser los primeros 
en el avance y los últ imos en el re-
troceso, i : '• T 
Los comisarios de Extremadura d i -
cen que todo es tá muy bien, pero 
} T ^ • i i A i i i P01^ informes dignos • mite Internacional de Ayuda a la rce- & o 
r< «• se sabe que González Peño 
publica. . . , . . ld 
. . g. : '\ i • • como mis ión prmcioal la p 
En visita oficial y reservada visi- ; . . , ~ ía 
, r , • 1 ^ clon rnatenal de guerra v t taron a M a r t í n e z Barrio el represen- a J W 
A r . . . ^ M -n- - bres y la,ayuda mora l para u *̂ tante de Méjico v González Pena. „ J / T̂ T̂ Tr la {;; 
, . . pana ro j a .—DRV. 
Este tue a despedirse y cambiar im-
presiones sobre ciertas gestiones que W W A V A A i ^ V A V A V . » ^ ! ^ 
ha de hacer en Méj ico. D,RV, 
• 
de las ciudades y las del campo, el ^ U e por qm' no va al campo de ba-
L A H A Z A Ñ A D E U N P A R A C H U -
T I S T A • 
Leiuires. 1$.—Un parachutista del país 
de Cales, acaba de arrojarse desde un 
avión cuando volaba a 5.400 metros de 
altura durante la jioche. 
partido laborista, los liberales y los 
j sin partido, todos deben unirse para 
arrancar el poder a jos "tor ies" y 
suprimir el poder ío . de los monopo-
lios sobre el campo". 
L A S TROPAS D E L A GPU 
talla el comisario de comisarios Her-
nández , y ' por qué fué el primero en 
huir de Caste l lón y el úl t imo en avan 
zar . en Teruel.—DRV. 
SE R E U N E E L COMITE D E M A 
XÍMOS RESPONSABLES 
ROJOS 
Madrid , 15.—Sé han reunido 
Moscú, l o . — E l Comisariaclo del 
pueblo del Inter ior de la 'URSS 
dispone de un n ú m e r o consiaera- ¡ hoy los dirigentes de todos los 
Aunque esta hazaña sería suficienteJble dé soidadoS) las tropas de éli- [par t idos afectos al frente-popular 
para juzgar sobre el valor y la segurn L ¿ . ^ g ^ sobi e los cuales ¡ con' el pleno del comité , 
dad que dan algunos años de eiUrena-.) g ¿ actividad. I Ent re otros asuntos, acordaron 
V ] T ) v m CSte ]- - ^ u , A l i c i a mili tarizada es tan intensificar la propaganda en la vado al limite su arr i jo, no tirando de la - _ 1 ^ / . 
1 . üotc i i tc oue con frecueneia reem ] provineia de Toledo, c -ita del paracaidas ^hasta encontrarse a i ^ r ^ " ^ l i u S ^Uli nceucne ia , i c e i u j i 
mil doscientos metros "del sudó. | plaza al e jérc i to sobre todo en j p j ip fcULTADES E N E L T R A B A J O 
Para el cádeulo de la distancia re: -.- aquellos casos en que las'operacio ' 
rrida en Ja aedarada trayectoria, se "na. nes mili tares podr ían , por SU na-
vahdo de un reloj pulsera e-peeial, pr ) turaleza, provocar disturbios O in 
visto de una linternilla eléctrica. 
^ N E U T R A L I D A D ' ' F R A N C E S A 
P a r í s , 15—Uti l izando todos los 
medios de locomoción, fer rocarr i l , 
carretera y mar, ha sido prepa-
rado un gran convoy de mater ia l 
de guerra y municiones con desti-
no a los rojos de Barcelona. 
Se sabe que en Marsella hay 33 
vagones totalmente cargados, de ¡ a p o r í a c i o n e s d¿ los b l ieno¡ ( 
los cuales once contienen explosi | ñoies de equella nación> 
vos y los restantes 17 aviones des ' pocos dias l lc,garán a esta ca ̂  • 
montados y ¿iez y ocho millones 2áM0 metros de ^ para ^ i 
de proyectiles de fusil y ametra- jUVentudes m a l a g u e ñ a s y algunos 
lladora, millares de pares de calzado y ro 
Otro envío cons i s t i r á en seis- pa inter ior para nuestros solda. 
cientas ametralladoras, ochenta ^0St 
c a ñ o n e s del siete y medio, doscien ¡ 
tos cuarenta aparatos l a n z a d - I W.V.V.VAV.%V.W.V.-.W 
m^s, veinticinco m i l m á s c a r a s an S 6 tí©Sm!Gnt^ Q U 6 
t igá s y parece que otro n ú m e r o ^ 




I ír p en 1 
Í9 horas 
5 nn « 
Como ya 
¿áos este 
« de Oes 
.1 de 
Importantes dora 
tivos de Fa ange 
de \ é Argentina 
—0O0— 
Málaga , 15.-—La Jefe de Paiar 
ge E s p a ñ o l a Traciicionalista y ^ 
las JONS de la Argentina, acaba fcerlín. 1! 









L A S EMISORAS ROJAS R E C I -
B E N ORDENES P A R A D A Ü ^ I 
V A S A E S P A Ñ A 
Paris, 15.—Informan de Barce- ! 
Lord Runciman 
vaya a visitar a 
Hltíer • 
—o()o— 
Berl ín , 15.—Se desmiente ofi-
cialmente que e s t é a punto de pro 
lona que desde hace a l g ú n ¡ temo ^ ¿ c i r s e ü n á entrevista entre el 1 
• D E L A Z O N A ROJA 
Barcelona, 15.—Los obreros 
se han cursado órdenes, a las emi 
soias marxistas para que al f inal 
de sus emisiones den los gri tos de 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva la R e p ú -
blica! 
Se hace notar que son muy po-
servador ing lé s L o r d Runcimann 
3^ Adolfo Hi t l e r . 
Hasta el momento no hay nin-
g ú n proyecto de este géne ro y por 
ahora se debe atender solamente 
a los resultados de las conferen 
cias entre- el antiguo ministro de ¡ cas las emisoras que cumplen es 
mer- ta orden en lo que se refiere al C o m e r c i o ' b r i t á n i c o y ios dir igei 
tes chevcesslovacos. 
LOS D U Q U E S D E K E N T , E N soldados del e jérc i to ordinario, j Con-reso. en el que lian expuesto la Los mismos informes aseguran • ge añacie en 1gs centros ¿ipio-
I T A L I A ; j * 
iba jo, debido a la escasez del per- I vistas al panera 
vitaciones a la deserc ión entre los ^cantiles han celebrado el domingo nn gr i to de ¡Viva E s p a ñ a ! 
— ^ . . . ^ j anaae en ios centros aipiu-
*'| Así , con motivo de los recientes realización de nn amplio cambio en el que dicha orden se ha dado con rn4|:jcos qUe nadie ha hablado de 
incidentes en la frontera nipo^so- j trabajo, debido a la escasez del per- | vistas al panora^na internacional. es^e cói0qUi0 qUe ̂  t endr í a ob-Xápcles, 15.—A las nueve y media Vi 
noche, llegaron, procedente de Capr 
duciues de K^nt. - - . 
A.penas conocida su llegada, se trask- K u Fcng, no fueron las regulares 
') a b >rd') del navio inglés el príncipe sino las unidades de la GPU. 
viét ica, las tropas con las que ata sonal existente. D R \ 
on la colina japonesa de Chang ! VAV.V.V.W.V^VW.VV-V. 
I G O N Z A L E Z P E Ñ A SE V A A 
j MEJICO A COMPRAR A R M A S 
'•'•j Piamonte, qne comió" con los duques, 
r j iendo inmediatamente i)ara efectuar 
Wiía visita nccínnia al N'esubio. 
REGRESA E L J E F E D E L A M I 
S I C N M I L I T A Fe I N G L E S A 
E N P O R T U G A L 
Londres, 15 .—Al puerto de Sau 
í a n p t o n llegó hoy xl almirante j e 
c de la misión inglesa que ha 
ermanecido en Portugal durante 
algunos meses. . 
Un grupo de periodistas le ha 
-aludado y les ha manifestado el 
»i tado almirante oue se encontra-
a muy satisfecho y contento de 
los resultados obtenidos.—DRV. 
LOS T R E N E S A 145 R I L O M E - ' 
TROS POR H O R A 
Roma. 15.—A partir del mes de oc-
tlibre se pone en vigor el nuevo ho-
rario Dgira los trenes italianos en las 
• incipales l íneas. En el cuadro de 
$ iarcha presecibe vcloc^ lades osci-
IcUites entro 130 y 145 k i lómet ros P^1" 
boira. Así, de Roma a XápuKs >e irá 
i n 90 minutos. 
Ese e jérc i to policíaco consta— 
sin contar los guarda f r o n t e r a s -
de 250.000 hombres. E n general 
e s t á n concentrados en los centros 
importantes y son comunistas 
bien probados. E n cuanto a la ofi 
clalidad, a d e m á s de ser reclutada 
entre los "puros" del partido, ha 
de pasar por las escuelas mi l i t a -
res. Dispone de aviones, ar t i l ler ía , las diez de-la mañana, hora en que come 1 
tanques, etc., y tiene la capacidad zó la soicmi e ceremonia re i*'»**, a la 
Las fiestas de l a ' ^ f - 15-u.n despf10 /.e 
Barcelona anuncia que- el conoci-
do marxis ta . que hace de minis-
t ro de Justicia, R a m ó n González 
W.W.V.V.V.V.W.V.V.W.'. 
Se constituye una 
comis ión para el 
intercambio de 
prisioneros 
Londres 15.—Acaba de consti 
Patrona de Bilbao 
| Bilbao. 15.—Desde muy temprano íp -
menzó ayer la peregHítaciin de Li po-
blación de Bilbao para sitárí a Begoí^a, 
a visitar a la excelsa Patñ^ia de X |z-
caya. 
A las cinco de la maí 
menz^ron las misas de 
se vieron concurridísin/i 
Lítcf! ce hí-V (O-
conum o.'., ipie 
de maniobra y combate de 1 {3 e jér {Mne asistieron el gobernador mil i ir. f j j tunase una comisión n e u t i ^ l den 
r«a narte beniador civil y demás íxut.'irieíuíücs y . -1 
-OLEEX M A R X 
RECORD- ' D E L A 
B A T E E l 
\ v r r r n 
ueva York, 15—El trasatl.''íntico 
.;s "Queen Mary" .ha hecho su 
la travesía del .Xtlántico en tres 
. 20 horas y 2 minutos, batien-
• i en tres horas el "record" que 
citos medernos. Por otra parte, 
toda vigilancia especial les e s t á 
encemendada. Lo mismo los depó -
sitos de municiones, que los arse-
nales, que... la residencia del dic 
tador rojo. E l Kreml in , encomen-^ 
dada al mayor Rugoff. 
Como tropas de selección del 
rég imen, gozan, naturalmente, de 
ma s i tuac ión material privilegia-
da con respecto a los soldados 
del e jérc i to rojo. Su a l imentac ión , 
como suequipo, son bien superio-
res. Para eliai son todas las soli 
cRudcs ^el rég imen , ya que son, 
también , la base de la dictadura 
soviét ica . Bajo su vigilancia," el 
trabajador ruso arrastra su exis-
tencia miserable y sus sordas é 
í n t i m a s rebe ld ías . 
D E M A N D A S D E L PROFESORA-
DO ROJO FRANCES 
Pa r í s , 15.—El reciente Congreso 
jerarquías del MovimienM. 
.Por la tarde, a las seis, se celebró nn 
el Santo Rosario y haciéndose la nove-
na a la Virgen con acompañámiento de 
la capilla de Begoña. 
que el profesorado rojo francés ha 
celebrado se ha distinguido principal-
mente por su anticlericalismo. En él 
se ha recomendado emprender uña 
enórgica c a m p a ñ a contra la Iglesia, 
arrancar a la misma los derechos que 
t ro del Foreing Office que e s t a r á j 
encargada del intercambio de p r i 1 
sioneros. 
E l centro de ac tuac ión de esta 
comis ión s e r á fi jado en Toulouse 
este coloquio, que no tendr í a ob-
je to ahora.—DRV. 
Lyón albergará 
ai Congreso de 
Amigos de la 
U R. R. S 
—0O0— 
Lyóir ÍV.—La "Russie d Aujourd* 
huiv anuncia que el V I Congreso & 
los Amigos franceses de la Unió* 
Sovié t ica se ce lebrará en los días 
12 y 13 de noviembre p róx imo, cu " 




























Hue el e 
0s estin 





se a p r o v e c h a r á n la ocasión para 
, arrollar una activa propaganda ^ I Peiu 
' versiva en los medios intelectua»L 
^ | París , is.—Aquella parte de la Prc' 1 i i  a í j ü   iomo i ^ , T \ . 
1 ^ t 1 ^ 1 • n de París y Londres que esta a las oiu t y fa l ta solo que el Gobierno de . . / . . . .. . nw . . 
I J ^ . , ; • ' y ' • nes del Gobierno de Barcelona, cx(-<--
• Burgos y c i comité rojo ae Barce a vece; is propagandas las instfia 
tiene adquiridos en la enseñanza, pro -1 
lona envíen sus representantes. fcipnes recibidas. Hasta'tal punto, que 
• i i M ^ a i t n r 4 l # % t i ¡ejemplo, "La Xanguardia". de Barce^ ^Hjrg A 
W i ! i n C S n Q i O Q e 5 * | nri, no se atreve a hacerse eco de las W ; '" 








! efecto, cómo acoge el más impi 
hibir las escuelas no laicas 'en las 
poblaciones de menos de 5.000 habi-
-tantes. Acordóse preparar nn pro- Lisboa, 15 
yecto de ley para "la protección del que dura doce, horas, durante eu-
laicismo'*.-
El Congreso, que no se ocupó pa-
ra nacía de cuestiones pedagógicas, 
sino exclusivamente políticas, termi-
nó con el canto de "La Intcrnacio-
naP. 
diario barcelonés - las propaladas 
.¡aquella ixrcusa-con-motivo de-las i a ' ^ i ) r ó 
U n gran & c ^ n d i < r H e 8 ^ ^ ¿ ^i^^-
JV - '¿Cuántas bajas han, sufrido los 
vo t iempo no ha podido ser sofoca ^ ^ su último y desesperado a^a1' , 
do a pesar de los incosantos es- frente..repubHcancv-de Levante.- 1 ^ . ; 
flierzos de los bomberos/COIISIK T^nsa xle-Paris y -LoncU-ev - ruedan^CÍ ̂  J .-v» a i 
mió 111iilares.de pinos en una SX- que nomos atrevemos a reproducir, J^n. 
una 
?^ del 
^ ^ g 
^s sol 
Í del 
t e n s i ó n de cientos de k i l ó m e t r o s que nos parecen muy elevadas... 
cuadrados, en las c e r c a n í a s de es- ¿Cómo habrá conseguido el Gb&i 
ta capi ta l . de Ba a l k - • 
. r Un 
Si 
Y o r 




rl in n 
eré 
•rra y i 
Para la j . 
clora 
nina 
; de Paian 
dista y de 
ma. acaba iFerh'n. 






Izado y ro 
ros sóida. 
uatr imo-
h a c o n s t i t u i d o u n a 
e m o s t r a c i ó n d e l a 
c a p a c i d a d a é r e a d e l R e i c h 
, r e a n z a e l v u e l o N u e v a 
a s y 4 5 m i n u t o s 
TE ATAQUE CONTRA LOS j barcos de tropas m*oh¿l . 
CHINOS Losaviones- han volado continua ' 
Hang Keu, 15.—Los japonsses ! mente sobre las Posiciones chinas 
desencadenaron el domingo un arrojando gran cantidad.do expío 
ataque contra la car/etera de sivós v 
__A las nueve y media de muchas travesías, demuestra que Ale- !a 
mañana aterrizo el avión alemán. mania y otras naC¡ones pueden csta-
motores, '•Cóndor", que ha bleccr un servicio ^ 
h paresía desde Nueva York a ^ d m ^ t t < o á o e[ ^ 
. gj, vuelo directo, con un tiempo 






•a saben ntiestros lectores, día1 
c';tc misino avión cruzó el Atlán 
de Oeste a Este, batiendo el record 
^¡al de velocidad. 
VIAJE DE REGRESO SE EFEC 
A 335 KILOMETROS POR 
HORA 





to de pro 
itre el ob 
uncimanñ 
hay nin-









15.—El" vión "Cóndor", que 
er iiCgó a Berlín a las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos, recorrió 
seis mil trescientos kilómetros 
í separan Nueva York de la capi-
tlcl Rcich, a una velocidad media 
kilómetros a la hora. 
HITLER Y GOERING FELICITAN 
A LOS AVIADORES 
Berlín. U'.—Ilitl^r ha enviado al 
jefe de la expedición que componía 
« í • .. . 
tripulación del '•Cóndor" el si-
guiente' telegrama: 
'•Recibid mi reconocimiento y mis 
mejores votos ,por vuestro éxito desv 
lümbrante.''" 
Por su parte, el Mariscal 'Goeliring 
le telegrafió lo siguiente: 
"Una vez más habéis demostrado 
al mundo la ciencia de Alemania." 
a d o c o m i e n z o l a s m a « 
n i o b r a s a l e m a n a s 
n t r a s e n F r a n c i a y C h e c o e s í c v a -
a c a u s a n i n j u s í f i c a d a a l a r m a , e n 
" a t e r r a s a v a n c o n l a m a v o r 
t 
I n 
ÍENTARIOS. ELOGIOSOS DE 
LA PRENSA MUNDIAL 
arís, 15.—Los periódicos de la 
ñaua reconocen unánimemente la 
ôrtanda del vuelo efectuado por 
ivtón gigante; alemán "Cóndor", 
mamlo "Le Jornal" que el mayor 
rés que representa esta hazaña 
ca es que el doble vuelo ha sido 
tuado por el mismo aparato y la 
nía tripulación, cuyo capitán ha 
do ocasión de demostrar en la 
esia del Atlántico que el avión 
¡Blor", aparato de serie, es de pri- | 
a calidad. 
Le Juur" estima que esta hazañá 
fgpra la realidad de la expíota-
K&ómica de la vía aérea Kuro-
Wérica del Norte. El vuelo, si-
Kéndo, ha sido realizado con 
puntualidad y regularidad tal, que 
'icaria el establecimiento de un 
ció aéreo regular entre los dos 




ingreso ̂  
la Unió*1 
os días 1" 





e la pre^ 




, como ñ 
de UarcelJ 






lo. lo* re^l 
ite? rúr 
Liedan. c i ^ 
oducír, P 
Berlíp, 15.—Hoy han empezaílp 
en Alemania ias maniobras, quo 
por su envergadura han (desperta-
do tantos comentarios, éspéeial-
mente en Francia y Cheeoesloya-
qui-a. 
'Hí t lér lia preseneiado el comien 
zo de Jas grandes maniobras. 
FRANCIA. A L A R M A D A 
París , 15.—-El día de hoy es di 
jireoeupación en Par ís . Toda h 
prensa da cuenta del comienzo d( 
las maniobras en Alemania. 
" P a r í s .Soir" hace observar qU( 
se guarda gran secreto sobre e 
perfeonal que lia dé tomar part í 
en las maniobras militares dé Ale-
mania y que nadie sabe cuándí 
t e rminarán , ya que su dumciór 
es iudefinid'a. Tampoco se conoct 
ebteatro de operaciones ni el té 
ma sobre el que han dé girar. L; 
pÓDlación civi l ha de estar pre 
venida para cuando aparezcan las 
tropas o Jos a viones. 
" En Berlín, la calma es cumple 
ta ; se hace vida normal y contl 
núari los ])reparativos para recibii 
al Keuente de Hungr ía , I l o r t y . 
sentir algunag gentes 
o <it\l. comienzo de las 
alemanas ha sido co-
argamente en Jos cen-
L a nuetga aa ios ooreros 
del puerto de Marsella 
N u e v a s m e c a n c i a s a v e r i a d a s p o r l a 
p e r t i n e n c i a d e l c o n f l i c t o 
maniobra 
mentada 
tros diplomáticos. Pero, en i w . l i 




nodieos de la noche 
ín; y en el Fóre ing 
l id io , casi de modo 
París, 15.—La huelga de obreros riel 
Muelle de Marsella continúa en aumento, 
habiéndose extendido a los s;*. vicios de 
transporte, marítimo. 
Las fuerzas japona 
sas desenca 
un tuerta 
contra los chinos 
París, lo .—El general Gilla-
ment, jefe del Estado Mayor del 
ejército del aire francés, ha sali 
do para Berlín en avión, donde va. 
a devolve-r la visita que la reprc-
sentaoción de la aviación alemana i 
hizo el año pasado. 
Le acompaña su ayudante de 
campo y otros cuatro jefes del | 
| ejército francés. 
i Saldrán también para Berlín, 
Los barcos fondeados p'.oceqentes de 
Córcega y Argel durante el día de ayer, 
se ̂ encuentran sin -descargar, prodüdiéti 
dose nuevos y graves daños en las mer 
canelas. 
INFRACCION DE LOS OBREROS 
Marsella, 15.—El arbitro nombrado 
por el Gobierno, de acuerdj COM patro-
nes y obreros de Marsella, ha dictado su, 
sentencia en qué reconoce qu; hubo vio-
par de laciones del pacto por ros, que determina que 
oponerse a los" trabajos 
domingo, ya que están 





Desde el próximo San Miguel, la de-
hesa Raposera (Badajoz) de 900 fanegaj 
laclo ( 
•e algi 
en otro aeroplano, otros altos ofi ^ cab¡dai pobla<la de encinas y alcor 
cíales del ejercito francés. noques, con buenos pastos y abundante» 
E l vuelo se efectuará sin esca- aguas, 
las y la comisión estará de vuelta Para tratar con don Alvaro Sánchez, 
en París, en 21 de agosto. en Alcuéscar (Cáceres). 
• B • a • W A V » V . " B V . V - V « V « V . V . S W i V . W . V . W • r 
• « • m B m m a m n m ti m m B • s • e B • • 5 » a s K B a t H '• a B * m m b a m a m * u a a m a •¡i t » £ a a 
'ero en deh 
on re t i ra s u s t r o p a s a e i s e c t o r 
d e C h e n g K u F e n g 
a b l a d e u n a p o s i b l e d i m i s i ó n e 
e u n e c o e s i o v a q u i a . - b u s z a p r o s i g u e s u 
i i u c n a 
áshington,, 15. — La "National m 
dcasting" ha radiado a toda Amé ¡«é un 
la información del aterrizaje del 
ĝigante "Cóndor" en Berlín, 
ibiendo la gran acogida tribúta-
los aviadores, y haciendo resal-
lue el embajador de los Estados 
38 estuvo en el aeródromo para 
tar a los aviadores alemanes. 
lris) 13,—La prensa publica 
"es titulares la hazaña que 
e realizar el avión "Cóndor" 
a' Que los periódicos conc 
eilla importa 




construido para el vuelo, 
un aparato de serie. . 
|te,ma» los diario: 
Cabflcarse de sensacional, 
íiestr 
que el " raid' 
a de modo patente los 
IS de la aviación alemana. 
pro-
ERES \NTES DFXLARACIO-
1 notan 5 a ;as 
a d á para otro y a todas oa 
horas pasan soldados preparados F 
nava Jas maniobras. 
1 EX LONBRBB H A Y TPAOJ ' l -
Ll .DAl) 
Londres, 15—La alarma que 
El vicepresidente de 





Washington. 15.—Han producido enor 
me. impresión las • declaraciones hechas 
por el vicepresidente de la Federación 
de trabajadores, que ha denunciado lis 
actividades del comunismo en los Esta-
dos Unidos. 
Dice que en la Confederación se han 
infiltraxlo 180 comunistas que. siguiendo 
su plaâ  han logrado ocupar puestos 
directores. Una vez metidos en las orga-
nizaciones, estos elementos comunistas 










La retiraaa de estas tropas 
constituye un acto, vohinferio del 
alto rr\?.náo japonés y no ha sido 
posible cbioner iní crmación sobro 
las posiciones que actualmente 
ocupan las fue;zas japonesas. 
POR • QUE SE RETIRARA PQ-
LQNIA DE LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES 
SUBSECRETARIO DEL ia5 grandes huelgas, con-interes especial 
REICH I ^ ^ ! ea el ramo autom0VÍlíst'CO1 y 110 s°lc 
ercobi^ 
han iniciado las huelga 
El Subsecretario del ios desórdenes. 
K^no del Aire; gen,eraI Milch, 
1 ."Un̂  entrevista .con un reprc-
^ del "National Zeituug", en 
' )ne ̂  seneraI ^Idch hiUo decl^-
• s sobre las. repercusiones del 




. Dice • que pronto .ya a j ^ c o n t ^ âs 
pruebas .que .sean precisas .para demos-
tras cómo la táctica de los comunista? es 
opoderarse de la Confederacié n para A' 
pué escalar el poder púb'rco. 
Varsovia, 15.—Un diario hace 
resaltar hoy que Polonia pensó 
en retirarse de la Sociedad de las 
Naciones desde el momento en 
que se ha visto claramente que 
la institución de Ginebra . lleva 
gamino de convertirse en un blo-
que opuesto a otro, el formado 
por los países totalitarios. 
E l gobierno polaco quiere man-













des, resultando muerto Un oficial 
inglés y varios árabes. 








cqa por ot • i 
•, en virtud 
t i rá que'nin 
3stado o Mu 
afiliado nál parlado eo 
FALLECE U N ILUST 
CO INGLES 
HA SIDO HALLADO U N 
AVION D E PASAJEROD 
QUE SE ENCENDIO 
Méjico, 15.—En el f-^ndo d 
Londres, 15.—Ha fallecido el 
compositor y maestro de orques-
ta London Reynan. que venía diri 
giendo los conciertos en el Albert 
Hall, desde hace quince años. 
NUMEROSOS MUERTOS E N 
E L DIA DE AYER, E N PALES-
TINA 
l«ros 
3se a la posibililad de 
^ ' i servicio aé 
La prensa norteamericana publica con | barranco situado cn el Estado de 
eran relieve estas declaracior.es descubiertos 
dijo 
I Veracruz, han sido salza el gesto valeroso re su autor, que, „ „ / , 0 , n » „ - Hos restos del avión "Electra des 
así desenmascara el comUmsjVQ en Ame-i . ' , . 
aparecido el viernes ultimo con :1 Norte. 
Jorusalen, 15.—Durante los en 
cueñtros de ayer, resultaron muer 
tos siete activistas y muchos heri 
dos, por las fuerzas británicas, 
un que hicieron vanos prisionrres;! 
En la carretera de Belén a Jc-
rusalén, también se ha registrado 
un fuerte tiroteo entre un destaca 
mente británico y fuerzas rebel-
en diversos puntos de 
E L MANIFIESTO DE LOS OFI-
CIALES CHECOS. PUEDE OCA 
SIGNAR L A DIMISION DE 
BSNNES 
Munich, 15.—El mani.£i;sto ae 
los oficiales checoeslovacos, si-
gue siendo muy comentado por la 
prensa alemana, qu.- dice que. di-
cha actitud es ol primer paso ha-
cia una dictadura militar en Che . 
coeslovaquia. 
Añade que el manifiesto ha pro 
ducido gran sorpresa e indigna-
r-ión en Francia e Inglaterra, y se 
habla de una posible dimisión del 
Presidente Bennes. , 
FRANCIA Y RUSIA ABASTE-
CEN A L EJERCITO CHINO 
Pekín, 15.—Un suboficial del 
ejército chino, hecho prisionero, 
por los. japoneses, ba aeciarado 
que la mayor parts del armamen-
to, munieioDes y at ;cplanos que 
posee el ejército chino, ha sido 
suministrado por Rusia y Fran-
cia. 
Agregó que es tal el número de 
t í : jas del ejército chhu-, que I'S 
heridos quedan abandonados en el 
| campo y cuando hay 'especial in -
j t e rés en salvar Mlgúr. bc-rido, 
• le lleva a lomos de un caballo. 
4 G I N A S E I S 
P E O A 
Zaragoza, Metrópoli de Guerra 
U n p e r i o d i s t a i t a l i a n o , 
l a v i d a a c t u a l d e Zaragoza 
d e s c r i 
M i l á n . - E l enviado especial del ^ guerra era de cerca 150.000 al | trozadas por la metra l la de las 
' 'Corriere d e l / . Sera" en E s p a ñ a , r<ias- Y lue«0 ' sobre todo'' hay m i i bombas' todas las C0£as Parecen 
litares, mili tares de todas las ar-Renzo Segala. ha- t ransmi t ido a ^ares , muiu i i^a 
B U diarlo la siguiente interesante mas^ c-pecialidades y grados, m i -
información . litares en licencia, en permiso, en 
f P á s a l a época de Sevilla, B u r . ' traslado, heridos, convalecientes, 
gos v Salamanca. Ha Uceado la mutilados, reclutas mili tares, 
hora de Zaragoza. La batalla de | La muchedumbre compacta y 
'Te rue l primero y, luego la gran ' rumorosa que lentamente se iiiu« 
ofensiva del Ebro desplazaron ha- ve ba30 las acacias del Paseo- in -
cia Levante el centro de las hosti d ó r e n t e a los campaneos de los 
t r a n v í a s amarillos o a los bocina-
zos de los au tomóvi les , es una mu 
chedumbre en uniforme, soiamen 
te en uniforme, exclusivamente 
en uniforme m á s en unifozme que 
lo que se vé en cualquier otra ciu 
dad españo la . Zaragoza es toda 
de los militares, toda para ios m i 
litares, toda con los mil i tares . 
L a quieren bien los soldados a 
lidades. haciendo de la antigua ca 
p i ta l del reino de A r a g ó n , el cen-
t ro alrededor del cual gravi ta el 
grueso de los e jérc i tos nacionales 
el corazón palpitante de la gue-
- i ra , , la grande, t ípica, inconfun-
dible ciudad de retaguardia de la 
E s p a ñ a Nacional. 
Antes de ser esto, Zaragoza ha 
b ía sido siempre ciudad del fren-
te, casi" de primera l ínea, pues las 
posiciones rojas co r r í an a 16 ki lo 
metros solamente de sus subur-
bios y continuamente se oía el re 
tumbar del cañón. La posibilidad 
de una ofensiva enemiga contra 
haber vuelto a ser sencillas y fá 
ciles/ . 
" L a l i b e r a c i ó n de la l a r « a pe-
sadilla, la nueva s e n s a c i ó n ele sr-
í r u r i d a d dada por la g ran i n i i l t i -
t u d de los sol'dados. el presenti-
miento de la v ic tor ia cada vez 
m á s p r ó x i m a , cont r ibuyen sin du-
da alguna a crear esta a t m ó s f e r a 
que, en un pr imer momento, pa-
rece contrastar e x t r a ñ a m e n t e con 
la 'hora presente, con el c a r á c t e r 
e s p a ñ o l y especialmente con el 
a r a g o n ó s . cerrado y austero. Bas-
ta, sin embargo, pasar a l g ú n día 
en Zaragoza para ver que la i r re -
f l ex ión de la muchedumbre en 
uni forme es la propia de la gen-
te que arriesga mucho y e s t á ya 
habituada a v i v i r al d í a , sin penT 
sar en el m a ñ a n a : se ven herkMs 
muti lados, personas de lu to r se ve 
ne un hermoso paseo, inmensos U6m() ia m a y o r í a de las mucha-
cafés, c inema tóg ra fos , un gran | * f ? + clue Pasean dell b raf0 d(í Ao* 
v _ _ í nuJitares l levan en el pecho la me-
| dal la que se e-oncede al que, al 
| menos por cinco veces, haya oí ¿me-
cido su propia sangre para trans-
Martes, 16 de a g ^ l 
R E S E R V A D O P A R A E l 
:• SU < 
Zaragoza, a osta ciudad que tie-
inmensos 
parque nuevo, un no, donde a ca 
da paso, ahora en tiempo de vera 
no, se encuentra un banco o un 
Zaragoza era entonces siempre ac | asiento en qué descansar, un ven f u n d i r l a en las venas de un hé r i -
tual , permanente, 
aparecer aun m á s 
A n u e s t r o s s u s c n p ' o r e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a p^ .̂̂  
presente mes de Agosto se a u m e n t a r á el importe de la susernr^ 
PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo Slrej. 
2,75 pesetas. 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el niisij 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los s( 
que luchan en los frentes^ y esperamos que nuestros suscriptores 
tarán gustosos este, pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro 
Interior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos j 
dicho alimento los suscriptores en general. 
iiii.^, CL v^cii CÍ. ex ~ ~ " i. " lJ—- D f J ' " ' 
:onces siempre ac j asiento erl descansar, un ven fund i r l a en tas venas de un h e r i : 
y para hacerla ! (̂ ecAor ^e helados, un vendedor de do. La guerra e s t á bien presente, 
L verosimil con- per iódicos . Una bel la muchacha , j " Y c le^n iés hay e1 Pilar , el 
- . \ , . mr. ni fmnt í . rin T.pvpntp P1 rnm b a n l u a n o do la \ i reen del Fi jar , t r ibu ían ciertas patrullas enemi-
gas las cuales, aprovechando nu-
merosos pasos no vigilados del 
ex tens í s imo frente, se f i l t raban 
hasta poquís ima distancia de la 
ciudad y lanzaban bombas contra 
los au tomóvi l e s que circulaban 
por la noche. 
K a b í a a d e m á s la continua pesa-
dilla y la frpcuente y t r á g i c a rea 
lidad de los bombardeos aé r eos . 
Zaragoza se hab ía convertido en 
el blanco preferido de los aviado 
res rojos y las alarmas, especial-
mente' de noche, se s e g u í a n m u y 
p r ó x i m a s unas a las otras. Duran 
te meses y meses la población t u -
vo la vida dura y vivió como se 
puede v iv i r en una ciudad sitiada. 
Se mult ipl icaron íos refugios an-
t i a é r e o s ; bajo las arcadas del pt) 
seo de la Independencia y en mu-
chas calles se alzaron paredones y 
se amontonaron pilas de sacos te 
rreros, las persianan p e r m a n e c í a n 
cerradas como si en cada casa hu 
biese un muei to , y en los escapa 
E n el frente de Levante el com 
batiente no os ped i r á nunca qué 
se hace en Sevilla, en San Sebas-
t ián , en Bilbao o en otras ciuda 
des; todas e s t á n demasiado lejos, 
ahora, para é l ; quiere saber c u á n 
do las v e r á ; nada le importa- de 
ellas. Solamente quiere saber lo 
que se hace en Zaragoza, en Za-
ragoza donde él espera poder ha-
cer una escapada apenas la acción 
actual haya acabado, a 'Zaragoza 
que es la única verdadera grande 
la Patroua A ^ i o n a l de E s r ¿ ñ a ¡ la SE V K N D E ^ 
inmensa y fastuosa iglesia que UNA ¿ A S A en Astorga, Carretera 
con huerta y pozo con motor. 
O T R A en León, calle Guzmán Ú 
¡ A T E N C I O 
Bolsa de la Propiedad 











Bueno; precio .25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoño I I ; 
con sus numerosas c ú p u l a s recitar (je ̂ ¿ ¿ j . 
da el " S a n t o " Üe Padua y / e n el r ^ r » A-
i n t e r io r evoca los grandes tem-
plos romanos; la Catedral en l a 
que, el o de agosto de 1986, caye-
ron dos bombas y no explo ta ron Preci0 85.000. 
' y ahora soin guardadas como ex- OTRA en la Carretera de Trobajo, 
votos j u n t o a la- imagen mi lagro- con bastante terreno; sólida construc-
I sa. Dos corrientes ^ vivas se cles-
! prenden sin i n t e r r u p c i ó n de u. 
| masa rumorosa y despreocupada 
que vaga por el paseo f se d i r i g e 
60 pesetas. 
j V A R I O S en las Ventas de í 
de 10 a 20 pesetas metro. 
ción, óó.ooo. 
OTRA en el mismo sitio; cuatro pi-
sos: 15 viviendas; exenta contribución 
so; una cama donde tenderse, des 
pués de noches pasadas al raso, 
un buen baño , ropa l impia, la posi 
1 PROPIETARIOS ,EN GENE.R estos 
* 20 ' 
ciudad al alcance de sus posibii i j hacia el santuario, doiide d e t r á s 20. años; produce el 6 por 100 libre, 
dades. V M e innumerables cirios que r á p i - 0 T R A en el Ensanche, San Marcos; 
La quieren mucho los soldados ' damente se consumen hi-illa ves l i - 76.000. 
a Zaragoza, Zaragoza quiere de- | ^ de oro la p e q u e ñ a estatua de OTRA en el Barrio de San Estegan; 
?cir tantas cosas; un poco de ropo % ne^rR de} P1üar-..Hol)1T renta 33o;precio 44.000. 
l ^ í M luciente pavimento de m á r m o l , QTRA en el Barrio Valdelamora; 
mil lares y mil lares de personas g000 
j se a r r o d i l l a n todos los d í a s , desde • 0 T R A en la Travesía de Santa Cruz 
,61 alba al ocaso; oueiales, só ida - - . 1 1 ^ \ lomar co 
bilidad de hacerse remendar el ¡ dos, mujei-es, n iños , imagen v iv i ( in os P1S0S) üca es» corra » Pa f 
te de esta E s p a ñ a que. ha sido d i - rredor-
elio, no ha querido'saber nada (leí TRES en calles la Serna, Santa Cruz-
evangelio d é un .iuc|ío a l e m á n i n - y Serradores; de 22.000, 25.000 y 
terpretaelo por un mogol. '22.000. 
E l paseoév el P i l a r : enti*e estos OTRA en la Corredera, cerca merca 
dos t é r m i n o s , Zaragoza vive su v i - ¿0 ganados, con local para 
da de m e t r ó p o l i de guerra y es- 30000 
pera la v i c t o r i a . — ( r . S . I . ) j l i a AGENCIA CANTA 
uniforme.coser los botones, enlus 
t r a r los zapatos, cortar el cabe-
llo, comprarse lo que se le ocurra. 
También Zaragoza" quiere mu-
clio a los soldados. Son estos los 
ra tes de las t iernas se pegaron anl*!110 la l ian liberado, son ellos los 
chas, t iras de papel en cruz para j <:íue de llna p e q u e ñ a ciudad de pro 
impedir que el estallido de la p r i . vir5-cia la han convertido súb i t a -
mera bomba hiciese añicos los 1me,4te en una gran m e t r ó p o l i de 
cristales. La gran ofensiva de mar 
zq a le jó todo peligro, volviendo la 
vida y la resp i rac ión a la capital 
de A r a g ó n . 
De entonces acá, aunque hayan 
pasado solamente pocos meses, 
Zaragoza es irreconocible. No so-
lamente hnn vuelto los que la ha- I 
15ían abandonado, sino que han 
SE C O M P R A N 
TRES CASAS de 200.000 a 3a 
pesetas. 
CINCO de 100.000 a 200.G00. 
C U A T R O de 50.000 a ioo.ooo()i 
SEIS de 10.000 a 50.000. 
Realización inmediata. 
Se compran también , solara, t 
prados y huertas en León , y sus 
dedores, de todos los. precios. 
Arriendo de pisos y ADMINb 























en el m 
estas cií 
mucho 1 
Si deseáis comprar, vender, s 
permutar e hipotecar fincas,̂ 'tw 
negocios o colocar capitales, acudid 
pre a esta Bolsa de la Propiedal 
de encontrareis las mayores fací. 
> ,. , „ .J;-J ^ momo ventajas y economías, dentro ae" 
soluta seriedad, seguridad y 
postulados con que tanto se ^ 
tienda;' est<? Centro. 






á j a n t e 
M I 
guerra ; son ellos los que han crea 
do esta a t m ó s f e r a de alegre i r re-
flexión de la cual la ciudad parece 
complacerse y que en un momen-
to nos hace retroceder a tiempos 
remotos, a tiempos que no volve 
r á n ya. m á s . Circulando por las 
calles centrales de Zaragoza se 
tiene la sensac ión , en efecto, de 
afluido a la ciudad miles y miles que la guerra e s t á lejana, se on-
de p ró fugos , los empleados de la ' cuentran absurdos e incómodos 
burocracia oficial, de las í n t e n d e n los tabiques que pr ivan la entrada 
cias, de las grandes organizado- de los pór t icos , l^s m o n t a ñ a s de 
¿íes de asistencia y de socorro au- sacos terreros que poco a.poco se 
mentando notablemente la pobla deshacen, se mi ran con indiferen 
ción ciudadana, que a l principio de cia las paredes de las casas des-
Taiesforo H u r t i É 
Almacén de Csiositles 
« 9 f OUTUCO . «-Teláfosae ¿UÜ 
LEON 
V . V . V . V . W . V . V W . W . W A S 
Escueta Chofers 
Sscuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
a base de Reglamento 
Goche para e s á m e n e s 
Manael Dies (Manolo) 
Cascaieria, 9, 3.° o Ba r E x p r é s 
A-309 
C E R V E Z A S 
Bnyón, 3 (frente al Ba 
L E O N . 
E s t a e s l a E a p a ñ a roj 
SIN RIVAL • Se impone po su calidad 
Ventas para León, Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 • a Teléfono 1395 
Oficina: fUfó. Alvafo Ld^áa^ 2 3 
O 
K l comit»'' de asesinos barceloneses 
que rige la triste suerte del . Levante 
español , ha cursado órdenes a sus 
ó rganos de' propaganda para qué se 
adopten consignas pa t r ió t i cas con que 
ocultar al mundo los b á r b a r o s des-
de sus sicarios. 
conseguirá . P ó r c u e las nVon-
e cadáveres inmolados cruel-
a sus instintos de marxistas, 
proyectan -su sombra en todo- el orbe 
civilizado,, arrojando sobre su aparen-
te legalismo la m á s , desnuda acusa-
ción. -Reproducimos a con t inuac ión 
algunos de los documentos que han *iata de una pis.tola!.. La po 
circulado por la prensa de Europa y no me puede terminar de coi 
nos abstenemos de comentarlos. cuando cayo su hijo al cnc&j 
manes 
t a ñ a s 
mente 
nes de cuantos padecierou-fcM 
marxista. y entre ellos los & 
pobre señora de Ojos hur.dSS 
sufrimiento ( Í U C con terrible 
mo me ha referido del barbar 
nato de su, hijo, el falangista 
Olmo: Lo iban a juzgar en d* 
de Salud Públ ica—me ha dk'110" 
ro la gente se e m p e ñ ó en ^ 
raran por el balcón, y así l<r 
ron a la vista de todo el miW 
manos de mi pobre hijo se Q11 
cogidas a la baraiK^ ^^^sti'eB 
caer, pero las aporrea 
D E L X A CRONICA D E L E N \ T V-
DO E S P E C I A L D E L A A G E N C I A 
LOGOS, POCOS D I A S D E S P U E S 
D E L A T O M A D E M A L A G A 
•la calle, una jaur ía de m01^ 
¿qué otro nornbre.se les 
—se a r ro jó sobre la víctima $ 
hizo a golpes, navajazos y ^ 
j La corresponsal de guerra 3̂  





Se vende uno de 15 metros de facha 
P 
ta los cimientos de la iglesia parro-
quial de Fuengí ro la , n i el incendio de 
todos los chalets y casas cjel L i m o -
nar y la Caleta, ni el espantoso aspec-
to que presentan los que fueron un 
tiempo edificios de la calle de Ln1* 
l i r.ci cénti-icafy liermosa ^de lá V i i i -
J^ t t «Cjí>î ti¿iü.tatdo^ tanto -mi., espúi- ' 
cribe el 13 de junio 
detenérmela, >pidió a u 
""liños, miembro de la brigadav 
cer de Madrid, que se la 
el Gobt^itia- e s p a ñ o l ^ » |0 
• E s t p l -1 ol u eí ^Gobfei* 
16 de sgosto de 1938 F B O A PAGINA SIETE 
la reconstrucción 
económica de España 
e' a Partir ( 
suscrípi^ 
en lo Sutesi 
Que el m̂  
^5ptores act) 




: de dar por liquidada en Vizcaya aumentó a 2,6 (miles) 
0 ia aventura roja del i de toneladas en julio dol pasado 
' año, a 6,8 en agosto, a 10,2 en sep 
tiembre, a 18,4 en octubre, a 21,8 
en enero de este año a 24.5 en 
marzo a a 33,4 en mayo último. 
Las cifras mensuales medias ante 
riores eran-. 1931, 27,2;; 1932, 
25,1; 1933, 24,7; 1934, 27,0; y en 
el aíio anterior al Movimiento, 
do 29.5. 
Por tanto, la producción de hie-
rro y acero no había alcanzado 
nunca en España cifras tan altas 
^0 Ula rensa alemana sigue con 
interés el avance de las tro 
Racionales en la región extre 
65 - que ya casi sitúa Almadén 
Almadén 
de cañón del Ejército íZ-ico. Las minas de l  
suficientemente conocidas on 
^undo entero, para compren-
sa enorme importancia ecoió-
las cuales serán en fecha 
'"Vima una de las" principales 
j a n t e s r i q u e z a de la España 
VaCional. y: 
\linadcñ se exporta a los países 
apartados del mundo. Estas 
ñas, que hoy en peder de los 
dan escasa producción debi-
deficients organización 
dos los órdenes de iá v i 
que — 
¿a impera en la España roja, tan 
ronlo como pertenezcan a la Es 




do a. la 
MI el En 
rntas de NaT¡ 
tro. ' 
200.000 a 30 
a 200.000. 






E N G E N F i 
que el mercurio ae i como Jas conseguidas en el Nue-
1 vo Estado durante la guerra ei-
! v i l . El mismo aumento se ha He-
* vado a cabo respecto a la extrac-
, ción de minera] de hierro. Sin os-
cilaciones, este aumento ha sido 
de 20'7 (en miles) toneladas en 
jul io del pasado a ñ o ; a 187'1 en 
diciembre, y 163'8 en mayo de es-
te año. El tipo medio de extrac-
ción era : 1931. 126"O: 1932, 92 7'; 
1933, 102'4; 1934, 112 -4, y i i):;:). 
' 110'5. Este mismo crecimiento se 
refleja en las entradas y salidas 
del puerto de Bilbao. Después dé 
la liberación entraron los prime-
ros1 barcos en aquel puerto en el 
me* de septiembre con un total de 
número aumentó a 14o 
en enero, a 185 en febrero, a 233 
en marzo y a 228 en mayo- pasa-
do. De 1933 a 1935, los números 
medios mensuales fueron : 220. 223 
v _. 94 
rendimiento. 
A propósito de este formidable 
incremento en todas las ramas de 
ja-producción, que es una de las 
caractensticas de la Bspaña Na-
cional, el "Volkischer Beobach-
fer" publica un interesante artícu 127. Este 
I l̂o en el que lós números y las di-tas que en él se dan expresan la 
realidad española mejor que po-
dría hacerse con palabras. Para el 
lector español, vamos a extraer 
algunos de los datos que se expo 
nen en este artículo. 
La reserva de hierro en Viz-
taya ha aumentado desde la fo-
cha de su liberación, de 3,1 (en 
miles) toneladas en julio del año 
pasado a 10.1 en agosto, 16,5 en 
sc;itiembre, 21,9 en octpbre 25,0 
n solara, t:jen enero del presente año n a 26,8 
en el mes de mayo pasado. Con 
Sobre el mismo tema de la re-
eonatrucción económica de la Es-
paña Nacional, aunque ahora des-
de el punto de vista de la reor-
ganización agrícola, publica^ el 
" Bremer Naehrichten "' un artícu-
lo en el que se estudia minueiosN-
menfe la re'valorizacion que_ del 
agro español se está uevanuo a 
cabo. Comienza este art ículo ha-
eiendo un esfud;o d-yh personali-
dad del aumsteó d¿ .ygricult\ira, 
estas cifras se ha sobrepasado en Fernández Cuesta, y después pasa 
mucho las correspondientes t los 
ños anteriores al Movimiento. 
La producción media mensual ae 
, »tos años ha sido: En 1931, 
vender, en i g 3 2 ^ l 5 3 . ^ 
n 1934, 21.3, y en 1935, 20 1. Se 




{acifs Dentado la producción que desde 
i momento de la noeración de 
ayores 
dentro dé'i 
idad y W 
anto se «I 
PROPTKD̂  
Janeo ¿e ̂  
a enumerar la inmensa labor rea-
lizada pór el mismo. 
Como obras más importantes 
desde el punto de vista agríco-
la señala el periódico la puesta 
eii cultivo de ios 1.200 kilómetros 
cuadrados de las dunas del Gua-
dalquivir. También en Andalucía 
se han hecho los, primeros ensa-
yos de-cultivo del arroz, del que 
JABONES DE LAVAR 
;cier.ou -1*'' 




gar en el * 
e ha dicb^ 
;ñó en 0*  . y asi !<r 
do el nni1111 
h i jo se 
i ; res;sti2 
P A Q U I S A R I 
L— prtttriáo» por bu bBciuu lavanderu p«r ss txcdcmt* oHUá 9 
rendimleflto. 
Ftórlcwe el tipo blwic. f flnUdun SUPERIOR y d verd* INSU-
PERABLE. Pruébete 
Pastilla grande, 9,75 pesetas. Pastilla pequeña, 0,50 pesetas. 
JOSE ROMAN MAÜAZ DE PiSUERUA 
•̂"umiMimumimuiHUiiiuimHumtiuiiiiiiiiiimiin 
T«léton# ^ ? r ^ - 1467 DsesleíiU . i 1 ü S 
. La pobre 
ar de coot 
> al cncirf 
de • 
e les 
v í c t i m a 
izos y t ^ 
guerra 
ne .Ande^ 
de 1 . ^ 
se la H ^ 5 
,« a f 
D o c t o r J u a n J . C s r b a i o 
4 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid), 
director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León, 
-•««loaado por la Real Academia Nacional de Medicina en losHospt tales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a I. 
Alcázar de Toledo, número i , prai. Teléfono número 1919.. 
oLicví^ f 
R r P E 
E T - R ^ Z A 
I 4 
JÜVÉ^tTÜD 
se há plantado uña superficie de 
2.500 hectáreas , con unos resulta-
dos magnífiocs, ya que el produc-
to obtenido ha alcanzado la cifra 
de 4.000 kilos por hectárea . Ade-
más, la calidad del arroz del Gua-
dalquivir se, ha visto que es 
superior al de Levante y, descie 
otras zonas arroceras de Europa 
y Asia. 
Aparte de esta producción- de 
arroz, ya se han empezado a en-
sayar, para implantarlos en g-ran 
escala, los cultivos de caña de 
azúcar, argodón, cáñamo y soja. 
Por otra parte, la producción oli-
varera de Andalücía ha alcanzado 
este año cifras a las que nunca 
había llegado, pudiéndose expor-
tar la mayor parte del producto. 
Estas cifras y estos resultados 
eii las dos principales ramas de la 
economía ele los países, muestran 
claramente cuál es el ri tmo de re-
construcción en la España de 
Franco, que si tiene capacidad pa-
ra realizar tal óbra en plena gue-
rra, es de esperar que cuando lle-
gue la paz España se coloque en-
tre, el número de las primeras po-
tencias económicas de Europa, 
r' \ / l a 
T u m o d e F a r m a c i a s 
—00— 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
Sr. ARIENZA, calle Rúa 
Í E L É C T R I C A S 




> r a l . L á m p a r a s de adumbrado 
C A S A 
Bayín, ^ - L 
S O L I S 
ON - T e U 9 2 9 
E. Bartie Pastiam 
Ex-ayudante del Doctor Tapia, 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida deí Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
RADIO 
\ Reparaciones garantis&aaft \ 
[ R A D I O E L E C T R A í 
5 fitmón y Cajal, 5 - T e l 1470 \ 
C fé Navtlty 
M A N T E C A D O S 
Los mis selectos de León 
C A F E E X P R E S " 
—O— 
Tueste de! dia por la casa 
; C A M I S E R I A P E R F U M E A í 
í C A S A P R I E T O 
A R T I C U L O S Pétá R E G A L O 
VIAJES 
DE GUERRA 
R u t a n ú m e r o 1 
Ñ O R T E . 
400 pesetas. 9 dias. nin moderno 
pulman. Hoteles de lujo. Pedro 
J. Jiménez, corresponsal del Rei-
no de León de Viajes Iberia, calle 
doña María de Escobar, 6, teléfo-
no 2.703. Valladolíd. 
En León: Informes calle Burgo 
Nuevo, 22 y 24, segundo. 
Burgos, 15.—Las niñas musul-
manas recientemente llegadas a 
esta capital, dedicaron la mañana 
a visitar los monumentos artísti- ) 
eos, acompañadas por algunas ca-
maradas de la Sección Fe-menina. 1 
A mediodía, en la Alcaldía de ' 
Burgos, asistieron al reparto de 
comidas en los comedores de Asis 
tencia Social. 
Esta tardo visitarán a Pilar Pri 
mo de Rivera y a las 18 horas se 
rán recibidas por el ministro del 
Interior.-^DRV. 
VISITA A PILAR PRIMO D E * 
RIVERA Y A L MINISTRO 
DEL INTERIOR 
Burgos, 15.—A primeras horas 
de la tarde, las niñas musulmanas 
visitaron a la Jefe Nacional de la 
Sección Femenina de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, Pilar^ Primo de Rivera, a 
quien entregaron un ramo de fio 
res, -siendo obsequiadas con insig 
nias de Falange y cajas de bom-
bones. 
A las seis de la tarde visitaron 
al ministro del Interior, señor Se 
rrano Súñer, para agradecerle la 
invitación. En el antedespacho del 
ministro las esperaban un grupo 
de niños y niñas españolas, entre 
ellas la hija del Caudillo. 
Reunidos los niños españoles y 
árabes, pasaron al despacho del 
ministro, donde el señor Serrano 
Suñer las recibió con la más efu-
siva cordialidad. E l ministro con-
versó con las pequeñas, recordán 
dolé una de las niñas la visita que 
había hecho a una-escuela en la 
que ella se encontraba. 
E l ministro se interesó por eT 
viaje e hizo distintas preguntas, y 
las habló de las ciudades que aun 
han de visitar. 
Desde el despacho del ministro 
pasaron las niñas a un salón, don 
de fueron o bsequiadas con una 
merienda. Antes de comenzar el 
.ágape, el mmistro del Interior ai,o 
vivas a España, a Marruecos, a 
Franco y al Jálifa, que fueron res 
pondidos a coro pór ios niños es 
pañoles y árabes. 
La fiesta infantil de este tarde 
no sólo ha sido el mejor ejemplo 
de cordialidad hispano-marroquí, 
sino que ha servido para poner de 
relieve la amistosa y falta do pro 
tocólo recepción que el ministro 
ha deparado a estas niñas musul 
manas, que le expresadon su in-
mensa gratitud. 
Mañana por la noche, saluda-
rán desde Radio Nacional a Espa 
ña y Marruecos. 
e l o s j t i a g e s 
O í m p i c o s p a r a 
F l e c h a s , d e Z a -
r a g o z a 
Oviedo. 15.—Para los próximos 
juegos olímpicos infantiles que 
van a celebrarse, en Zaragoza du-
rante el mes de octubre próximo, 
se ha hecho un llamamiento a to-
dos los flechas para seleccionar a 
72 de ellos, que irán en represen-




JOSE CRESPO CANO r * 
Altor?» 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
na clienteia. Razón: Ruiz de Sil-
lazar, número 20. 
T a c o n e s y m e d i a 
s u e l a s d e g o m a 
v u l c a n i z a d a s 
Se colocan en el d ía vulcanizadas 
Inmejorable resultado y gran economía 
R E C A U C H U T Á D O S " Z A D E S " 
Avenida Padre Isla, 29 > 
tCasa VaWés C. A . ) 
L E O N 
Se repara y vulcaniza toda clase de 
calzado de goma 
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ALMACENES RiQ.RUEJO 
F E R R E T E R I A al por mayor y détall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
M a r M n e z y C a s a s ( S . e n C . ) 
L E O N * T d í á f o n o 1626 
MANTEQUERA LEONESA 
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C I R I A C O S A S T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
i 
A 8 A L B U £ N A PERSm* 
Cifntaa D«ntei 
O r d o ñ o 11,7, pr lnciD«J 
T u l é f o n o 1720 L E O N 
ordoño 11,2 = Te ¿tono 1746 nuestra ^reputación ¡ 
lia Vasco Navarra 
I C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
> " ——^—~———— , I i 
Incendios - Accidentes \ 
Responsabilidad civil e industrial \ 
í D e l e g a d o G e n e r a l : 
\ Raimundo R. del Valle; 
í Ordoño II, 7 - Tel. 1727 • Apartado 3 2 • L E O N • 
P A G I X A OCHO 
P E O A M a r t a , , l a j , ^ ^ ^ 
C o n la s c i n c o f l e c h a s e n el y u g o 
íüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii HiiiiHiiiiiiiiiiiuiHminniiiuininininiumniiHmifflniiuiiuiinuiiminiiiiiiH 
F a l a n g e , R a z a y R a c i s m o 
Dec la ra ré , primero, mi pensamiento. Este : la cues t ión ardua de las 
* razasv y de los "razismos*' que preocupa a los estudiosos y a los po-
líticos de Europa. Alemania e I ta l ia definen una postura enfrente del 
probleina judío. Hay, ahora, un diálogo vivo—dolorosísinxo para nos-
otros—. Se mezclan postulados biológicos con principios dogmát icos , cma- • , 
nados de la revelación dir ina . X o entraremos en ese campo peligroso, 
para opinar. Tenemos bastante con la gueí¥a y con la edificación, edifi-
cante y áspe ra de la Nueva E s p a ñ a . Pero, en algún sector de la Pren-
sa nacional, ha resonado el eco de ese diá logo europeo. Como tantas 
veces, puede acontecer un peligro para la Falange. E l de siempre. Mez-
clarnos o igualarnos con el Fascismo y el Nacionalsocialismo, en todas 
sus oricntariones. Así cundió por esta suerte de alegre calumnia—de la 
que mucho queda—nuestro pretendido paganismo, estatismo, acatol íc is-
mo. Temo . también, que la locura del " r a z í s m o " se nos achaque ahora, 
para encerrar, a la Falange en un manicomio. Por eso me he decidido 
a madrugar, a salir al paso, con la luz fresca de nuestra verdad y au-
tenticidad, i . • • « ^ : Í 
Se plantea la cucs l ión a s í : ¿ C u á ! es la Doctrina de la Falange sobre 
"Raza y razismo" ? En la obra fundacional de José -An ton io , N I U N A . . 
S O L A V E Z se invoca la palabra ni el concepto de raza, como diferen-
c iac ión biológica del español con el resto de la colectividad humana: 
ese ".Tus sanginiV que hace mito material, religioso y polí t ico de las 
altas virtudes de im pueblo, encaminándo las a Ta pobreza de las, arte-
rias 3r de las venas. No. Nuestros Puntos p r o g r a m á t i c o s ya de toda 
obra de Estado, y el pensamiento limpio, ardiente, de J o s é Antonio, no 
tocan, ni mucho menos exaltan lo español , como raza. Pero cabe.pensar: 
en aquella lucha urgente, sangrienta, que pres idió—como signo de ma-
yor goria—el nacimiento de la Falange, había objetivos inmediatos e i m -
placables de ofensiva y defensiva. Tal , la res tau rac ión del nombre y 
sentido de Patr ia : reducir a polvo la mentira repugnante del marxis-
m o : devolver al hombre su individualidad sagrada: poner base a la fa-
milia al Municipio, al Sindicato, al Infperio; construir, en suma, a t i ro 
l impio mientras nos mataban los mejores artesanos, y luego, cou el 
dolor de su sangre, unir las piedras ahumadas de pólvora . Puede alguno 
pensar que José-Aji tonio, con esta plural tarea, no tuvo tiempo de plaiir 
tearse a sí mismo el problema. M á s aún : con una exal tación delirante 
y juvenil de la Patria y de la Historia , con este amor amargo: y entra-
ñable a España" que t ra ía la Falange, parec ía fácil dar en el mito .1* ra-
zista". Tenía , a d e m á s , delante la llamada "Fiesta de la. Raza*', en la 
que cada* 12 de Octubre lloraban e s t é r i lmen te todas las caracolas del 
At lán t i co , en todos los poemas nacarados de todos los Juegos Florales 
á é Hispanoamér ica . Y , sin embargo, la austera y serena ve r t eb rac ión 
de la Falange se l iber tó de peligros, histerismos y fatuidades, para ar-
monizar su arquitectura maravillosa, superada cu la expres ión del I m -
perio. Veamos. 
;(V)mo mira J o s ó - A n t o n i o al e s p a ñ o l ? Por de fuera le concibe a s í : 
"P>ajo un cielo absoluto, sobre la tierra ahsolifta, seca en apariencias, 
con sequedad extcrk»r, pero que estalla en el tr iunfo de los p á m p a n o s 
y de los trigos, bajo una capa humilde, con una rús t ica elegancia (?ue 
hace exclamar: ¡Dios qué buen vasallo si oviera buen S e ñ o r ! " Seme-
jante español es el tipo, en medida, del san'to o del h é r o e : el hombre 
concebido como servidor de esa tierra y de ese cielo, que en fuerza de 
ser sin l ímites, se hacen eternos; y cuando nuestro ser viene movido 
por lo eterno, todo lo que palpita de material, de "raza" en nuestro 
compuesto humano, se agiliza, para dar paso a las puras operaciones 
espirituales. A q u í conviene recordar: " S ó l o se respeta la libertad del 
hombre cuando se le concibe, como nosotros le concebimos, portador 
'de valores eternos, de. un 'alma capaz de salvarse y de condenarse. De 
esta concepción espiritualista del hombre, opuesta a todo "razismo", 
• sciende, con enorme l ó g i c a ' J o s é - A n t o n i o a la definición de la Patria, 
que es f-amhn'n de permanente sentido espiritual. Recordemos. 
No es para él España , el concierto de tierras, con regionalismo % 
material de la lengua, del valor muscular o craneal, del traje, de la 
riqueza; no es una mera circunstancia física en que se apoye su nom-^ 
- ^ ^' PRIVACIONES * 1 de tociois los p r o d u c t o s y ar-
D e t a l l e s 
d e l o c o n q u i s t a d o a y e t 
\ Z A R Z A C A P I L L A J 
Municipio de la prosuda de B ^ M 
jos] COK ochocientos setenta v c\ 
edificios y dos mi l novecientos n V 
ta y cuatro habitantes, que ¿c cou\ 
fié de ift t&fá de su nombre y dc 
'easos de Huerta, llamadas La |V 
v otros edificios disemmados. Cortt 
\onde al partido judicial de Puebla j 
Aicobar, diócesis de i ote-
situado al Este de una sierra cu Mí 
se Jevanta el Monte Torosos] « l ¿ t S 
quierda del ñ o Zújar . T e ñ r n o . w r ' ^ 
tnoso y quebrado. 'Produce cereal^ 
gnrbaiPSÓS y frutas, cera y miel, ¿ 3 
de ganado. Esta población pértenem 
al 'Estado de Capilla, de los DuqM 
de Osuna; en mil aehocientos diez I 
•seis, remando V I I te dio el título 
Vil la . 
I BELGICA SE PREPAM 
" A RECONOCER 
EL GOBIERNO BEL 
GENERALISIMO FRANCO 
Loiu l r c s , 15.—Hasta el Forein, 
bre augusto. No. La Patria es un destino en lo universal. E s p a ñ a es 
una Misión universalista y espiritualista en la Histor ia del mundo. 
" H a y que volver—grita apasionadamente—a la supremacía de lo es-
pir i tual . ' ' • Porque comprendiendo la vitalidad y expans ión del espír i tu , 
sólo en ól es posible la tarea del Imperio, asignada a E s p a ñ a . Jos 'é-
Antonio, pues, concibió y opuso al " r a z i s m o t o d a una doctrina ho-
^mogénea , que partiendo del hombre culminaba en las misiones inefa-
bles del Imperio. Y abiertamente se p l an t eó la cues t ión . En el n ú m e r o 
segundo de nuestra rvista " F . E.v, 11-2-34, se establecen los siguien-
tes principios: " I ta l ia , como E s p a ñ a , no tiene cues t ión "razista", aun-
cuando haya algunas corrientes... sobre una pretendida "raza lat ina". 
Es lo que sucede en E s p a ñ a con nuestra paradó j ica "Fiesta de la Ra-
za", que significa en realidad todo lo contrario. O sea, que E s p a ñ a se 
mezcló con todas las razas, sin tener sentida urazista" y unitario, y 
sin perjuicio alguno. " L A E S E N C I A D E L C A T O L I C I S M O ES A N -
T I R A Z I S T A . " Ya veis, cómo su espír i tu , agudo y fino, define en una 
frase precisa f afortunada toda la empresa civilizadora de nuestro 
mejor Si^lo en la Historia , y descubre el a u t é n t i c o sentido-de aquella 
"Fiesta de la Raza", que no cuajó entre nosotros, porque sus mis-
mos creadores no supieron definirla. Sí. A la esencia "razista'*, que 
exige exclusión de otros pueblos *eii la mezcla de la sangre, opone Es-
p a ñ a su generosidad de cruce con todas las gentes y razas conquista- O f f i c e ha llegado la not i e i ^ r •'̂  
das. Por eso termina J o s é - A n t o n i o , en ese mismo lugar citado. "Para j facilitada (VŜa tarde por el pí̂ f 
E s p a ñ a , el. problema judío no será nunca un problema de Raza, sino un * dente del Gobierno bel̂ '-a <í&ml 
Ar t ícu lo de Fe." 
Es. prénsamete, el Judaismo, eL que ha t ra ído , en Alemania e Ital ia, 
la vindicación de las teor ías raciales, como una defensa nacional. La 
Falange ha visto bien el panorama. Y ha sabido distinguir entre Ju-
daismo y Antisemitismo. Si en la conciencia universal moderna hemos 
hecho un tr inomio indudable y fé r r eo de " j u d a i s m o - M á s o n e r í a - C o -
munismo", porque aparecen los tres ligados y operantes contra toda 
civilización cristiana, entonces, sí, para nosotros el problema es un 
Ar t ícu lo de Fe. ; Qué hermosa expres ión, acorde con nuestro pasado, 
y qué profecía evidente dé la guerra! Por ese Ar t í cu lo de Fe nos le-
vantamos, restituidos en nuestro ser y manera españoles , para arro-
jar de la tierra germinal toda esa ex t ran je r ía , manipulada y cuajada en 
d comunismo, en la masoner í a y en el judaísm»o. Como antes. Precisa-
nfcnte en estos días se ha sacado a la luz la obra y el nombre de nues-
tros Reyes Catól icos . Y se ha deformado el argumento. Se escribe, pa-
ra responder al Vaticano, que Fernando c Isabel de Castilla persiguie-
ron a muerte a judíos y moriscos, mereciendo, sn embargo, el t í tu lo de 
"Reyes Ca tó l i cos" , dictado por el Papa. Pero la Histor ia seca y des-
nuda atestigua que, aparte la hegemon ía económica con la que t i rani-
zaban avaramente las tierras y haciendas castellanas, estaba, de por 
medio, el Ar t ícu lo de Fe, aquel peligro hondo y real de una apos tas í a 
del Catolicismo, nacida con el comercio insinuante e insensible de los 
enemigos de Cristo. ¿ L o d e m á s ? Suponer en nuestros Reyes Catól i -
cos una vindicación d'el derecho de la sangre" es la calumnia y el 
insulto más fuertes, que pueden echarse sobre sn nombre inmortal y 
limpio. , - . 
La Falange no es, ni puede ser, ,4razista", si antes no traiciona su 
Doctrina y vacia de sentido su cocepción de hombre, de Patria, de i m -
perio. Urg ía declarar y recordar el pensamiento de J o s é - A n t o n i o . Lue-
go, con m á s calma, acaso intente sacar todas las consecuencias. liaste, 
hoy. para los que nos acechan enfrente y nos motejan de copistas, el 
ver en esta cuest ión del "razismo". ' O T R A D E LAS D I S T l X X I O N E S 
E S E N C I A L E S de la Falage con el Fascismo y el Xacionalsocialismo. 
Y que mediten en esta úl t ima razón, que yo vengo propugnando desde 
el principio, y sin descanso. Porque la Falange, espiritualista y c a t ó -
lica, es la expresión m á s racional, completa y perfecta de los Estados 
totalitarios. De/nues t ro Xacionalsindicalisnio, apoyado en Dios y en 
el César . ; . / 
Fermín YZLRI>IA(JA LORCA 
de que apenas sea ahien., 
el Parí amento será ex] mosto p) 
seo del Gabinete de reconocer l % 
l'aeto" al Gobierno del Generalí-
simo Franco. 
La noticia lia sido muy hLu 
acogida en Londres.—D.-1LV. 
S e celebra con 
gran esplendor 
la fiesta cíe la 









































S e inaugura en EL SEGUNDO 
C ó r c e g a el monu- ANIVERSARIO 
m e n t ó a Napo león LA L|BE[¡AC|0N 
Bonaparte 
I 1 Y MISERIA 
EN EL MADRID ROJO 
15.Esta mañana se inauguró Cu 
* 
' « ¿ W j * » ^ ±Oi—tüd d o m i n g o se 
e m n p l i ó el s co i i ndo a n i v e r s í m o de 
j la l i b e r a e m n de esta e i n d a d po r el 
Par í 
Aiaeeio el -monumento a- NápOfe 
A l pié del monumento se c 
solemne misa y a eontinuacion, 
nistro de ^fariña. Campinchy, 
tentaba la representaeión del , , 
r m , 1 i;v t e d r a l . A l t e r m i n a r el acto r e l i pronuncio un discurso, en el que ha 01- . . • 1 1 ^ . 
, , • i r»^^,-, idioso, las a u t o r i d a d e s se s i t u a r o n dio que es la primera vez que la Ke>i 
M , . en la Plaza de Uspana para p re -blica rinde honor a X a p o W . ^ r (k} d ¿ s f í l e lde { ¿ 
. Hizo historia de la vida- del empeia d ¿ 1 ^ l l a n t e r í a v M i l i c i a s , 
dor l exalto las grandes figuras de su ^ ns i s t i e ron a l a c t o . 
-Patna- ' I . Sco-uidanionte, las a u t o r i d a d e s 
El monumento está emplazado sobre so t r a s l a d a r o n a la P u e r t a de la 
una pirámide, en cuya cúspide la efigie de T r i n i d a d , donde h a b í a s ido i n s í a -
Napbleón se representa con la mano de la da la T r U z de los C a í d o s . E l a l -
recha en la espalda y la izquierda por- ealde y e l s o b o r n a d o r m i l i t a r h i -
tando un catalejo, y el pie izquierdo ade CÍeron nso de la ])a la l»ra r í ^ n e m o -
Jante—DRV. , % r a u d o la gesta g l o r i o s a de la t o -
P a r í s . l ó . 
la de todos los . p r o d u c t o s y a i 
t f c ü l ó S i i id is ] )e i i sabl ( i s , i^stáj en 
. M a d r i d , somet ida a una r e g l a m e n -
t a c i ó n severa. 
H o m b r i ' s y Vl i i eos t i e n e n dere-
eho. p o r persona y po r somestre . 
a 111^ t e r n o , t res | )antaIones de 
Le J o u r n a r ' r e c i - * ^ ? v * ? ^ (^os ^ B u s a s , dos ealzon-
] ) e \ l e , m d r i d S ^ u i e n t e i t i f o r - (dl los . dos eamisetas . seis pares de 
ni . l r j ( ' )n . (!aleetines. d iez p a ñ u e l o s ; s e ñ o r a s 
' " X o so lamente la v e n l n de ])rO: >' nniehael ias . a u n ves t ido , dos 
due lo s a l i m e n t i c i o s , s ino t a m b i é i i c^nns;ls 9 ^ m i b i n a e i o n e s , dos pan-
j ta lones , e n a t r o pares de medias 
Sevilla, 15.—Se celebró con 
gran esolendor la Fiesta de la Pa 
trona de Sevilla, la Santísima Vir 
gen de los Reyes. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, en la Catedral se cele-
braron misas, una de las cuales 
fué oficiada por el Cardenal Se-
gura. Recibieron la Sagrada Co-
munión los Infantes Don Carlos, 
Doña Luisa y su hija Esperanza. 
A las ocho salió la procesión de 
la Virgen, con un clamor de entu- ]j 
siasmo por parte del inmenso gen 
tío que llenaba las calles y pla-
zas cercauas a la Catedral. Figu 
raban representaciones de cofra-|̂ ., 
días, hermandades y el Sacramen |t:<. 
to del Sagrario, presidido poi; 
Cardenal Segura. Cerraba la co-
mitiva el Ayuntamiento y la Di-
putación, bajo mazas, con el ge-
neral Llanderas, .que ostentaba la 
representación del general Queí 
po de Llano. • 
Al entrar en la Catedral, el Caí' 







LA FIESTA EN LOS HOSPI-
TALES 
so s e ñ e r a ) M i l l a n A s t r a y eon el ne l u g a r , p e r m i t e n el c o n t r o l . P o r 
n o m b r e de " T ú n e l de la M u e r t e " , e j e m p l o , n n sastre, ba jo pena de 
Brazo en a l t o e s c u c h ó la m n l t i - s a n c i ó n , no puede acep ta r u n en-
t n d el H i m n o X a c i o n a L y d i m n i t e eargo s in v e r i f i c a r en la " h o j a de 
el desh le se e n t o n ó e l de la L e - K - o m p r a ; * de l c l i en t e , h a h i t u a l o 
<noii 
Por la tarde 
| e v e n t u a l , ip ie han i)asado seis me 
t t o r i d a d e s vi - . ses^desde el enca rgo precedente . 




Sevilla, 15.—En el Hospital ^ 
Nuestra Señora de los Reyes, l̂ 5 
heridos celebraron la fiesta de su 
patrona o\ endo una misa a la cpz 
asistieron Tin representante del 
#neral Queipc del Llano y otras 
toridades. 
Los heridos fueron agasajado^ 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR E L MAÑANA DEU 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
Implantará en España "dos grafl- 9 
des reífirraia^ soc!a]??r e1 Salar10 » ^ 
Familiar y el Seguro Integral 
no rio puede gas t a r m á s p o r Sfl 
mes t r e (pie 330 pese tas—c i f ra i |¿¡ 
so r ia , t e n i e n d o en cuenta la cfrp1 
c i d a d a d q u i s i t i v a de la jpSSelá i,'M 
j a — p & r a sus imcesidades , indep^1] 
d i e n t e m e n t e de s u a l i m e n t o . 
• ^ n d r í 
uo cíe 
S cu en 
as 
